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La Majestatea Sa. 
(R.) Episcopatul român al bisericii drept-
măritoare de răsărit a presintat ieri guver­
nului Memorandul prin care protestează 
împotriva proiectului de lege întocmit de 
contele Apponyi. Nobilul conte i-a primit 
însă destul de ignobil pe mitropolitul şi 
pe cei doui episcopi. In persoanele lor vene­
rabile trufaşul ministru n'a privit pe repre­
zentanţii cei mai autorizaţi ai poporului român, 
n'a avut respect de bătrâneţe : de plete 
albe, experienţa de vieaţă şi înţelepciunea 
anilor optzeci, ci a vorbit aşa, peste umeri, 
caşi când n'ar avea a face cu păstorii 
aleşi ai unei biserici autonome, ci cu nişte 
funcţionari ţinuţi să execute ordonanţe şi 
legi ce i-o trezni lui prin minte să facă... 
A mers chiar mai departe : i-a dăscălit ! 
I-a făcut atenţi că poziţia lor de drept pu­
blic nu e pentru ca s-o folosească agitând 
contra unui plan al guvernului, plin de 
grije şi bunăvoinţă pentru şcoala română 
(aşa să-i dee Dumnezeu noroc), ci dinpo-
trivă : să potolească spiritele ce se agită... 
El ministrul — ştie adică mai bine 
decât prelaţii şi noi toţi, ceea-ce ne este 
folositor, şi păcătuim împotriva intereselor 
poporului nostru, când luptăm în contra 
proiectelor guvernului L 
Nu zadarnic Apponyi a fost crescut de 
jezuiţi ! întreaga sa viaţă politică, dar mai 
ales atitudinea ca ministru, îl cualifică d'a 
putea fi maestru chiar între cei mai celebri 
discipoli ai lui Loyola. 
Dar noi nu despre Apponyi vrem să 
scriem. Românii toţi îl cunosc. Ştiu la ce 
se pot aştepta delà el. Văd şi situaţia ge­
nerală, favorabilă celui cărui, acum trei ani, 
M. Sa îi întorcea spatele, iar acum doi ani, 
în Septemvrie, şi pe el şi pe tovarăşii lui 
îi concediase delà Burg în chip nu se poate 
mai puţin măgulitor... 
E o situaţie inexorabilă... 
E ca şi când legi întâiu pe om, şi aşa 
legat fedeleş, îl baţi şi batjocoreşti. Nu-i 
dai putinţa sfintei apărări... 
De n'am avea prelaţi ieşiţi din popor şi 
cu dragoste pentru biserică şi deputaţi dacă 
n'am avea, Apponyi ne-ar şi rosti sentenţa 
fără măcar să putem face apelată, căci gu­
vernul ar şti el să înăbuşe ori-ce încercare 
de protestare demnă. 
Aşa însă, mulţumită prelaţilor ambelor 
biserici române şi hărniciei deputaţilor no­
ştri, cu ziua de azi deschidem nou capitol 
în vieaţa naţională română. începe adică 
era de lupte înălţătoare.. . 
Când a ieşit delà ministru, veneratul cap 
al românilor gr.-or., cu toată povara celor 
optzeci ani împliniţi, s'a simţit îndemnat a 
proclama lupta. A zis : »Nu ne rămâne 
decât să mergem la locul compdent /...« 
Numai de ani este bătrân I. P. S. Sa Mi­
tropolitul Meţianu. Are însă simţul situa­
ţiei. Vede că nici delà guvern nici delà 
parlament nu e nimic de aşteptat, ci trebue 
să se îndrepte spre tron ! 
Nu ne îndoim, că I. P. S. Sa Mitropo­
litul Blajului tot astfel va face. Sunt atât 
de îmbucurătoare semnele din istorica me­
tropolă, încât ne face impresia că ş'acolo 
şi-au tras oamenii seamă şi hotărîri eroice 
au luat. 
Lupta e pornită pe toată linia. 
Şi nu e vorba ca să oprim mâna sacri­
legă kossuthistă. In definitiv, în faţa un­
gurilor partidul kossuthist se compromite 
pe fiecare zi. Dacă nu va lovi în noi, 
n'are de unde-'şi mai lua popularitate. 
Lupta deschisă şi purtată cum se pre­
vesteşte, va fi însă pentru neamul românesc 
o forţă morală pentru viitor. Cetele Zoltă-
nilor vor trece în goană peste noi, ca o 
sălbatică hordă aziatică vor urlà şi sbierà şi 
vota-vor tot ce Apponyi va propune. Noi 
d'aceea vom rămâne în picioare şi câtă 
vreme ne vedem strânşi Ia un loc şi în fră­
ţească iubire luptând pentru acelaş ideal: 
limba, — nu-i motiv de a desnădăjdui. 
Tot aşa : sfetnicilor de acum ai Coroanei 
le poate fi indiferent Щ prin proiectul său 
alcătuit nu se poate ûi chip mai pervers, 
Apponyi trage dungă peste ceeace M. Sa 
a subscris la 1868 şi 1869 în favorul ro­
mânilor... Prelaţii noştri însă cu tot curajul 
ce-1 au susţinând o cauză dreaptă şi cu 
toată sinceritatea obligatoare chiar în vir­
tutea jurământului depus, vor arăta M. Sale 
întreaga primejdie ce ne ameninţă şi vor 
spune că întreaga suflare românească pro­
testează împotriva nemaipomenitei apucături 
alui Apponyi... 
Iar M. Sa îi va crede pe înalţii noştri 
dignitari bisericeşti. Pentrucă şi ei şi popo­
rul păstorit, numai credinţă au avut către 
tron şi patrie. Pe când Apponyi e cunoscut 
bine şi la Viena, ba mai ales acolo, drept 
cel mai mare şovinist... El lucrase doar mai 
cu înverşunare pentru maghiarizarea armatei 
comune, el e autorul vestitului memorand 
— secret, dar demascat în urmă... 
Se înţelege: nu putem şti ce va hotărî 
apoi M. Sa. In istorie va rămâne însă pen­
tru vecie înscris, că în aceste vremuri grele 
im avut prelaţi bravi, că în lupta mare ce 
ni s'a impus, fiecare şi-a făcut datoria, că 
n'am renunţat la nici un drept al nostru şi 
nu ne-am învoit odată cu capul să 
fie desfiinţată şcoala noastră confe­
sională... 
Aşa s'a făcut şi de altă dată, în cazuri 
analoage. Adevărat, că şi atunci oligarhia a ştiut 
să trăgăneze ori să zădărnicească preaînalta 
dizpoziţie. Dreptul cerat, axe refuzat, trăia 
însă în sufletul poporului, perduţi am fi 
— numai dacă am renunţa Ia ceva ! 
Purtăm deci luptă constituţională nu atât 
în vederea ameliorării unei situaţiuni actu­
ale, ci pentru a da bună morală urmaşilor 
noştri. 
Prelaţii ambelor biserici române, 
alături de reprezentanţii aleşi de po­
por, se vor duce la Maiestatea Sa nu 
să se plângă ori să pârască, ci măr­
turie viue să pună, că poporul ro­
mânesc vrea să trăiască. Acum şi tot­
deauna ! 
Nimicirea mandatului de là Lugoj . Vineri 
nainte de amiazi comisia IV de verificare a dietei 
a publicat hotărîrea în afacerea petiţiei înaintate 
împotriva alegerii delà Lugoj. Pe baza referadei 
lui Német Imre, comis ia a nimicit mandatul 
d-lui dr. G. Popov ic i şi astfel în scurtă vreme 
la Lugoj se va face o nouă alegere. 
Sălbatici! 
Pe când lupta noastră pentru resistenţa 
naţională curge în valuri tot mai largi şi 
maiestoase, vrăjmaşii vajnici ai neamului 
scrâjnesc din dinţi şi delà adăpostul legilor 
şi păzitorilor legii insultă şi terfelesc într'un 
mod nemai pomenit onoarea poporului ro­
mân. N i s e revoltă întreg sufletul citind ofen­
sele infame la adresa poporului nostru. 
Legea penală ungurească are un articol 
(§. 172), care pedepseşte aspru pe cei ce aţâţă 
prin presă Ia ură contra vre-unei naţiona­
lităţi. In virtutea acestui articol noi româ­
nii am fost aruncaţi cu sutele în temniţi, în­
vinuiţi de a-i fi contravenit. Iar azi mai mult 
ca ori când, întocmai ca osândiţii la Sibe­
ria, pleacă ai noştri cu duiumul la Seghedin, 
la Vaţ, Aiud ş. a. Gem temniţele de români, 
cari aţâţă la ură contra ungurilor. 
Că ce agitaţie fac ziarele noastre contra 
ungurilor, să nu vorbim de asta, ni-s'ar zice 
că suntem preocupaţi, şi noi cari scriem şi 
cei ce citesc. 
Dar că nici un jurnal unguresc n'a fost 
încă încriminat pentru aţîtare Ia ură contra 
» naţionalităţii « române, asta denotă starea 
noastră de heloţi în această ţară şi com­
promite grav această justiţie pusă în ser­
viciul unei rasse, a unei politici de rassă. 
Grăbim cu un argument brutal în in­
famia lui, pentru dovedirea afirmaţiunii 
noastre, pentru cazul, când onoratul par­
chet din Oradea-mare ar socoti că am 
calumnià judecătoriile ungureşti. 
Reproducem mai la vale dintr'o foaie 
murdară ungurească »Egyetertes«, întreţinuta 
tuturor guvernelor, un specimen despre 
felul cum se scrie despre noi, cum ne ter­
felesc neamul nişte imbecili, plătiţi pe bani 
de guvern, ca să ne insulte şi să ne scuipe 
cu balele lor murdare. II reproducem întâiu 
în ungureşte, ca să nu le dăm de lucru cu 
traducerea d-lor procurori : 
»Az igazság az, hogy a Nagy Traján iva­
dékai magyar pénzen oláh agitátorokat és 
memorandum-martirokat szeretnének nevelni. 
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M i ó t a e z a n e m z e t hazát alapított itt a 
D u n a - T i s z a mentén , az o láhokat m i n d e n 
l é tküzde lmében m i n d i g g y ű l ö l k ö d ő , e lkese ­
redett e l l enségként találta magáva l s z e m b e n . É s . e z a hi tvány n é p s é g m o s t , év századok 
m u l t á n egyszerre fö lvesz i a mart i romság 
töviskoszoruját é s teleorditja a vi lágot , h o g y 
ő t a m a g y a r e l n y o m j a é s megfosz t ja n e m ­
zeti jogaitól . D e hát m i c s o d a történelmi 
a lapon vindikálnak ezek külön jogokat a 
m a g y a r á l lamban ? Különbeket , m i n t a mi­
lyenne l e hazának m á s polgárai birnak ? Ta­
lán hód í tva jött ide az o l á h s á g ? V a n n a k 
neki itt véren szerze t t területei ? 
N e m . Lassan, l appangva sz ivárogtak be, 
m i n t ágról szakadt csavargó i a balkáni va­
donoknak . É s itt o t thont , kenyeret , véde l ­
m e t találtak. 
H á t talán n a g y testvéri szolgálatokkal 
tet ték m a g u k a t é r d e m e s s é a k ivá l t ságokra? 
N e m . É s ezerszer i s n e m : P imasz , b e l s ő 
e l l e n s é g vo l t m i n d i g az oláh. D e s o h a s e 
nyí l tan, m i n d i g orvul. E g y e t l e n jóltevőjét , a 
magyar t marta m e g a Iegkegyet lenebbül . 
M e r t m á s n e m z e t b e s e f o g a d t a vo lna ezt 
a ronda, p i s z k o s hordát. M e g n e m tűrte 
v o l n a s e m m i kulturnemzet m a g a mellett . 
É s m o s t ezek az urak beszé lnek itt n e m ­
zet i jogaik sére lmérő l ! H o l szerezték ők 
a z o k a t a nemzet i j o g o k a t ? Talán N a g y -
E n y e d n é l ? v a g y Ba lázs fa lván? 
N a g y , infámis, s z e m é r m e t l e n s é g kell 
hozzá , h o g y al ig ö t v e n e s z t e n d ő v e l ezek-
után a g a z s á g o k után, az a s s z o n y é s gyer­
mekvérben g á z o l ó h i tvány apák fiai oda -
álljanak pirulás nélkül a m a g y a r kul tuszmi­
n i sz ter e lé é s fe lhánytorgassák hazafiúi jo­
g a i k sérelmeit . Mert ez t tették m a az oláhok. 
In traducere r o m â n e a s c ă : 
»Adevarul e, că urmaşii Marelui Traian ar vrea 
să crească pe bani ungureşti agitatori valahi şi mar­
tiri de memorande. De cândjnaţiunea aceasta a fon­
dat patrie aici în valea Dunării şi a Tisei, totdea­
una i-a întâlnit pe valahi ca dujmani neîmpăcaţi 
şi plini de ură. Şi acest popor ticălos, acum după 
veacuri deodată îşi ia asupră-şi cununa de spini 
a martirajului şi strigă în lumea largă, că maghia-
F O I Ţ A O R I G I N A L A A T R I B U N E I » . 
C O R B E I U . 
PARTEA III. 
N a r a ţ i u n e d e Ioan Slavici. 
( U r m a r e ) . 
Ш. Cine nu se'ncurcă. 
»Moina barátom, — grăi într'una din zile dl 
Mádi, şeful de biurou, — eu nu mai ştiu de o 
bucată de timp, cum rămâne cu noi. — Mai vii, 
mai nu vii, mai stai, mai nu stai, mai te duci, 
te 'ntorci, eşti mereu nedormit, şi treaba rămâne 
baltă. — Azi te doare apoi capul, mâne te chi­
mie o măsea ori de scutură frigurile, poimâne 
ai să 'ngropi o mătuşă: cât o să mai ţie asta? 
— Am auzii, că umbli să te faci popă: e ori nu 
e!? — să se aleagă odată într'un fel !« 
Moină-1 ascultă cu umilinţa cuvenită celor mai 
mici, care se simt vinovaţi, şi dete din umeri. 
»Să vedem,« — răspunse apoi. 
»Dar în adevăr să vedem ! — îi zise mai marele 
şi-şi caută mai departe de treabă. 
Aceasta se întâmplase încă mai nainte de a s e 
fi întors doamna Fireanu din călătorie, şi Moina, 
nevoit să aştepte până la întoarcerea ei, îşi pu­
sese de gând să fie om cu minte şi să nu mai 
umble fără de rost. 
După-ce doamna Fireanu s'a întors fără de 
nepoată, el iar a început să umble, dar la ea nu 
s'a dus. Aşteaptă să-1 cheme, căci nu-i şedea 
bine să meargă aşa buzna 'n casa femeii; dar 
rul li apasă şi-i despoaie de drepturile naţionale. 
Dar în virtutea cărui temeiu istoric îşi vindică 
aceştia drepturi separate în statul ungar? Drep­
turi separate, decât cari se bucură alţi cetăţeni ai 
patriei ? Vertlt-a doar cuceritoare valahimea în acea­
sta ţară? Au ei oare teritor câştigat prin sânge? 
Nu. S'au strecurat încet, pe furiş, ca nişte va­
gabonzi căzuţi din lună, din sălbătăcimile Bal­
conului. Ş'aici au aflat cămin, pâne şi apărare. 
S'au făcut ei oare vrednici de privilegii prin 
ceva mari servicii frăţeşti? 
Nu? Şi de o mie de ori nu : dujtnan intern 
ticălos a fost tordeauna valahul. Dar nici odată 
nu pe faţă, ci pe ascuns. Pe singurul său bine­
făcător, pe maghiar, l-a muşcat în modul cel mai 
crud. Pentrucă alt neam nici n'ar fi primit în si­
nul lui această hordă infectă şi murdară. N'ar fi 
tolerat-o nici un neam cult în sinul ei. 
Şi acum aceşti domni ne vorbesc aici de gra-
vaminele lor naţionale! Unde au câştigat ei aceste 
drepturi naţionale? Poate în Aiud? Ori în Blaj? 
O mare şi infamă obrăznicie trebuie, că abia 
cu 50 ani în urma acestor infamii, fiii părinţilor 
ticăloşi, cari au călcat în sânge de femei şi copii 
să vie în faţa ministrului maghiar de culte şi să 
vorbească despre gravamenile drepturilor lor pa­
triotice. Pentrucă aceasta au făcut-o azi valahii«. 
C â t ă se lbătăcie şi câtă in famie ! Ţi - se 
s trânge m â n a în pumni când le citeşti . 
C e crezi, iubite cetitor, s e va găs i procu­
ror, care să le facă p r o c e s pentru aceste ti­
căloşii ? Eşti un naiv. D i m p o t r i v ă toţi îl vor 
aplauda. Mai mult , a m putea face rămăşag, 
că şi pentru rândurile acestea, f i indcă cute ­
z ă m să n e i n d i g n ă m pentru inzulta infamă 
c e ne m â n ă to t s â n g e l e în faţă — t o t no i 
o să fim împrocesuaţ i . 
Dar... înainte d o m n i l o r procurori şi o n o ­
rat guvern . N o L ţinem mintè t 
Din România. 
Legea obş t i i l or săteşti . Şedinţa delà 20 Febr. 
a Camera. 
La ordinea zilei e continuarea discuţiei asupra 
legei obştiilor săteşti. 
Dl Iorgalescu spune că prin proiectul depus 
doamna Fireanu se aştepta, ca el să vie şi ne­
chemat şi nu se supăra de loc, că ei nu vine. 
Când era să se ducă şi nechemat, ea a plecat 
să-şi aducă fata cu atâta dor aşteptată, şi iar tre­
buia să-i lase femeii răgaz. 
S'au copt apoi strugurii, şi doamna Fireanu 
s'a dus, ca rn toţi anii> să-şi culeagă via. Cum 
ar fi putut el să meargă după dânsa!? 
Era abătut, bietul de el, şi adese-ori era par'că 
şi-a şi rupt gândul, când a aflat, că Andreiu al 
lui Cioban îşi făcuse nunta şi fusese sfinţit : asta 
îl puse iar în picioare. 
Frunzele începuseră se 'ngălbinească, ba se şi 
scuturau pe ici pe colo, şi doamna Fireanu îl 
şi cam uitase când s'a pomenit cu el. 
»Cum rămâne cu mine?« — întrebă dânsul şi 
astădată. 
Asta era, dacă e vorba, întrebarea cea mare a 
vieţii lui. 
Ori-şi-cine ar fi rămas cam încurcat în faţa 
unei asemenea întrebări, dar doamna Fireanu nici 
odată nu se 'ncurcà. 
»Cum rămâne? — răspune ea. — Bine ră­
mâne ! — Te-am tot aşteptat să vii, căci am să-ţi 
spun multe, şi m'am mirat că nu vii, dar am 
avut multe pe cap şi n'am ajuns să te caut. — 
Da, bine rămâne, dar e greu, de tot greu. Mă 
ştii, cât ţin la Dta şi cât de dragă mi-e nepoata, 
şi-am alergat şi-am stăruit mult, dar îl vei fi 
ştiind pe dl Corbeiu. Eu nu ştiu să mint, n'am 
minţit nici odată în viaţa mea şi-ţi spun şi acum 
adevărul, deşi îmi este greu să-1 s p u n : el nu 
poate să-i sufere pe popi*. 
»Da, am auzit-o şi eu aceasta, — Întimpină 
Moină, — dar o vorbă tot poate să pună pentru 
cealaltă parohie*., 
de guvern se acordă obştiilor săteşti avantagii 
relative. D sa se declară pentru licitaţii şi cere ca 
moşiile să nu se dea prin bună înţelegere obştiilor 
săteşti. 
Oratorul vorbeşte de băncile populare, pecari 
le apără. 
D-sa cere a se vota proiectul nemodificat. 
Se cere închiderea discuţiei. 
Dl Sandu Râşcanu formulează câteva obser-
vaţiuni asupra legii şi cere d-lui ministru să vină 
cu o lege care să proteagă pe ţărani contra aren-
'daşilor speculanţi. 
Dl Ioan Lahovari ministru de domenii răspunde 
d-lui Sandu Răşcanu şi nu spune că nu se poate 
discuta cu ocazia acestei legi, legea tocmelilor 
.agricole. In ce priveşte abuzurile citate, n'au de 
cât să fie aduse la cunoştinţa autorităţilor com-
petinte şi ele vor fi reprimate. 
Dar pentru-că se vorbeşte de împilări, dl mi­
nistru dovedeşte cu cifre, că ţăranul roman plă­
teşte ca impozit mai puţin ca ţăranii din alte \Ы, 
Dl ministru de domenii spune, că vina este a 
proprietarilor, cari arendează moşiile în loc să le 
exploateze în regie. D-sa arată că din experienţa 
făcută, s'a dovedit că statul nu numai că nu e 
păgubit, dar e mai în câştig arândând moşiile Ia 
obştiile săteşti şi afară de aceasta se vine în aju­
torul ţăranilor. 
Dl ministru descrie apoi starea ţăranilor din 
ţeara românească şi dovedeşte că ea nu este aşa 
de mizeră cum o descriu unii. Solul ţării noa­
stre este mai fertil ca al altor ţări şi are o medie 
de producţie din cele mai mari. 
Scopul legii este, nu de a da posibilitatea nu­
mai bogătaşilor satului să profite de avantagiile, 
ce ea acordă şi de aceea, a pus obştiile săteşti 
sub controlul casei centrale a băncilor populare. 
. Această lege va avea mai ales o mare eficaci­
tate în Moldova, unde s'a format un fel de trust, 
care a acaparat domenii imense şi care exploa­
tează pe ţărani. 
D-sa termină cerând ca deputaţii să voteze legea. 
Discuţiunea se închide. 
Proiectai se ia apoi în considerare. 
La art. 1 se propune un amendament, care se 
respinge. 
Dl Oorgos luând cuvântul, face definiţia cu­
vântului »obstei«, cere dlui ministru să explice 
ce înţelege prin obşte, 
D. Ion Labovari, ministru de domenii, arată 
eà legea din 1904 a dat o personalitate morală 
şi juridică obştei din cauză că ar fi fost foarte 
greu ca în caz de proces sau altele să ai de 
a face cu fiecare persoană care compune o obşte. 
Dsa arată că a fixat numărul de 25 persoane 
care să formeze o obşte pentru a evita ca sub 
»Nu zic, că n'are s'o facă, — urmă doamna 
Fireanu, — dar mai bucuros ar voi ca fata să 
ajungă preuteasa... 
»Dar nu ţin nici eu,« — o întrerupse Moină. 
»Vezi aşa! — îl îmbărbăta dânsa. — Fiindcă 
nepoatâ-mea, care ţine la Dta, deşt n 'o mărturi­
seşte aceasta, — aşa cred eu, — nu zicea nici 
da, nici ba, — aşa sunt fetele, — a rămas ca să 
nu mai vie la Cluj şi am iăsat-o la Viena, căci 
la dânsul nu putea să rămâie«. 
»Da! — îşi zise Moină 'n gândul lui, — toc­
mai ceea ce mi-a spus şi Borbala«. 
»Silă însă, silă n'are să i-se facă, — urmă 
doamna Fireanu*. 
»Cum rămâne dar cu mine?« — întrebă el 
din nou — tot nedumerit încă. 
»S'a 'ntrebi pe dânsa, — răspunse doamna 
Fireanu. 
»Ea zice să te 'ntreb pe d-ta, iar d-ta zici s'o 
întreb pe ea, — întimpină Moină; — cum s'o 
întreb, când nu-i aici ?« 
»Aşteaptă-o şi ţine-te de capul ei, ori întreabă-1 
pe Corbeiu«. 
»Dar dacă el nu vrea să mă primească? — 
Mi-a zis odată, ca fără de rost nu se întră în 
casa nimănui«. 
Doamna Fireanu îşi perdu răbdarea. 
»Asemenea vorbe nu s'aud din gura unui băr­
bat, — grăi dânsa. — Ce dracu ! ? — Ori vrei 
ori nu vrei, ori ţii ori nu ţii, ori te arde ori nu 
te arde: când e vorba de aşa ceva, omul nu se 
dă îndărăt. Te duci şi azi, şi mine , şi po/mâne 
şi-o să-1 găseşti odată 'n toanele lai. E fată şi 
ea, nu oaie, nici capră, nici gâscă ori canar şi-o 
să vrea şă scape odată de dânsa. Dacă-1 prinzi 
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masca obşlci să-şi facă interesele 4—5 fruntaşi 
din sat. 
D. Emil Lahqyari, ia cuvântul la art. 2 şi face 
e observaţie asupra aliniatului 3, introdus de 
comitetul delegaţilor care prevede că un mem­
bru al anei obşte nu poate lua spre cultivare 
mai mult de 20 hectare. 
Dsa se întrebă ce se va întâmpla dacă o mo­
şie va fi mai mare. 
Găseşte de asemenea că nu e bună dispoziţia 
din acelaşi aliniat, prin care se obligă obştea de 
a cultiva în vălmăşie cel puţin o jumătate din 
moşie arendată. 
Dsa propune un amendament, tocmai contrar 
acelui aliniat. 
D. Barbu Catargiu raportor spune că s'a in­
trodus aliniatul 3 de către comitetul delegaţilor, 
în urma dorinţei Camerei. 
D-sa combate propunerea dlui Emil Lahovari 
şi zice că acest aliniat a fost introdus pentru a 
se împedeca ca moşia să fie acaparată de 4—5 
inşi. 
Dl ministru de domenii dă de asemenea câteva 
explicaţii. 
Dl Spineanu vorbeşte şi d-sa la acest articol. 
Dl Gorgos cere dlui ministru ca prin contrac­
tele de arândă să se ia măsuri ca moşiile statu­
lui să nu se despreţieze. 
Domnul Ghilţu cere ca art. 2 să se voteze ne­
modificat. 
După ce dl ministru mai dă câteva explicaţii 
la art. 2 se propune un amendament prin care 
interzice cârciumarilor, perceptorilor şi secretari­
lor primăriei să facă parte din obştii. 
DI ministru de domenii admite excluziunea 
numai a cârciumarilor şi perceptorilor. 
Art. 2 se votează cu acest amendament. 
La art. 3 dl Pascal Tomescu propune un a-
mendament în sensul ca obştiile să nu-ş poată 
lua un tovarăş. 
Dl ministru Ion Lahovari combate amenda­
mentul' zicând că este chestie de contract. 
Dl Toncoscu retrage amendamentul. 
Art. 4 se votează nemodificat. 
Votul cu bile în total se va face mâne. 
Şedinţa s'a ridicat la orele 5. 
Şedinţa delà 24 Februarie v. Şedinţa se des­
chide la orele 2 şi 50 minute sub preşedinţia 
dlui Dim. Neniţescu, vice-preşedinte. 
Prezenţi 92 deputaţi. 
DI Take Ionescu. depune un proiect de lege 
pentru deschiderea unui credit extraordinar pe 
seama ministerului de finance. 
Se votează proiectul de lege pentru încurajarea 
obştiilor săteşti, când iau în arândă moşii ale 
Statului. 
atunci, nu numai te primeşte, dar te şi ajută. — 
Ştiu eu să mă descurc, şi o să ştie şi el«. 
» Atunci o să mă duc Ia Chiurca, — zise Moină 
hotărît. 
»Da, la el să te duci, îl îmbărbăta dânsa? — 
ăsta-i cel mai bun lucru*. 
O zicea aceasta numai ca să se cotorosească 
de el, dar avea multă dreptate. 
Mult ar fi putut Moină să se gudure pe lângă 
Borbála şi să-i dee Căsoaiei târcoale, dacă n'ar fi 
fost la mijloc Ghiurca şi feciorul său. 
Corbeiu înţelegea acum şi durerile altora şi 
ştia să ţină seamă de ele, nu mai judeca pe ni­
meni după păreri şi nu mai osândia fără jude­
cată. 
li mai venia apoi lui Moină şi alta într'ajutor. 
Vidu zisese, că e în stare să se dee rob, ca 
să-i strice lui Corbeiu socotelile şi o şi pornise 
aşa, dar a sosit prea târziu la Sibiiu şi s'a 'n-
tors mai amărît a casă, la mama lui, pe care de 
câtva timp n 'o mai înţelegea. 
într'un plâns o ducea mai nainte când se 
iveau — şi cam des se iveau — asemenea greu­
tăţi : acum era şi ea tot atâta de liniştită ca so­
ţul ei, care era şi el om ce nu se'ncurcă nici 
odată. 
Văzându-1 pe fiiul său atât de amărît, ea 
se muie în cele din urmă şi-1 trase într'un colţ. 
»Ce-ţi mai faci inimă r ea !? — îi zice. — Nu 
mai poate să-i facă nimic : le-a trecut toate pe 
numele meu.» 
»Cum ? — exclamă Vidu. — Ce-a trecut pe nu­
mele tău ?» 
»Casă, pământuri, vie fânaţe, prunişte, — toate: 
delà el n'are ce să mai iee.» 
Vidu ştia, că ce se fac asemenea lucruri şi că 
Dl Ioan Lahovari depune proiectul de lege 
pentru aderarea României la crearea unui institut 
agricol la Roma. 
D e l à S e n a t Şedinţa de 21 Februarie v. Şe­
dinţa se deschide la orele 2 şi 40 sub presiden-
ţia dlui Th. Văcărescu, vice-preşedinte. 
Prezenţi 78 senatori. 
O. Or. Cantacuzino, spune, că a ascultat inter­
pelările făcute de dl Sturdza, numai din dorinţa 
de a critică. 
Reforma învăţământului superior e o necesitate 
ce nu se poate înlătură. 
Proiectul alcătuit de dl Dissescu însă a stârnit 
o furtună împotriva guvernului şi opoziţiunea a 
făcut din ea o urmă politică. 
Atunci am hotărît a retrage acest proiect de 
lege. 
Partidul liberal a căutat să facă tot posibilul, 
ca de această armă să se slujească spre a ră­
sturnă guvernul. 
Aminteşte, că s'a mai întâmplat ca şi alte legi 
să fie retrase. 
Spune, că reaminteşte aceasta pentrucă partidul 
liberal a adus critici numai fără să ţie seamă de 
aceasta. 
Dl Sturdza a făcut o discuţie academică, şi d-sa 
care iubeşte adagiile latine a uitat că »de mortuis 
nihil, nist bene*. 
Cestiunile ce privesc partidul conservator pri­
vesc direct pe şeful lui şi pentru aceasta am dat 
acest răspuns dlui Sturdza. 
Pot face o declaraţie, că partidul conservator 
va continua a guverna cu înţelepciune, onoare şi 
patriotism. 
Se dă cuvântul dlui C. Dissescu, ministrul cul­
telor şi instrucţiunei publice. 
Răvaşuri. 
»Budapesti Hirlap« într'un lung prim-articol 
(8 Martie) recunoaşte că ţinta proiectului mini­
strului Apponyi este: »lăţirea limbei maghiare 
şi întărirea spiritului patriotic maghiar«... Pentru 
asta, iar nu că-1 doare soartea învăţătorilor noştri, 
este gata lunganul conte să dea milioane. 
Mai spune organul contelui Apponyi că mi­
siunea prelaţilor noştri este nu să veghieze la 
interesele de rasă ale credincioşilor, ci să repre­
zinte şi păzească interesele superioare de stat ! 
Dar oare statul este el sinonim cu ceea-ce 
născocesc creerii şoviniştilor cu cap pătrat ? 
Acelaş ziar, organ al imperializmului maghiar 
se plânge într'un lung articol despre forţa de re­
zistenţă a naţionalităţilor emigrate în America. 
Nu-i destul că rezistă maghiarizării a*acasă, dar 
infamii de români ajunşi în America nu se con­
topesc nici acolo în vre-o altă naţie, ci rămân 
români şi întorcându-se acasă, devin naţionalişti 
înfocaţi... 
Concluzia : 
» Reîntoarcerea în patrie a emigranţilor naţio­
nalişti e mare calamitate pentru ţara noastră*. 
Atrage deci atenţia guvernului să fie cu grije 
nu numai asupra celor ce pleacă, dar şi a celor 
ce se întorc în patrie. 
Azi mâne o să cetim urgentarea unei legi prin 
care să fie oprite naţionalităţile a se mai întoarce 
în patrie. 
Ar fi, de sigur, culmea şovinismului şi a infa­
miei facerea unei astfel de legi. 
Camera kossuthistă ar fi însă capabilă şi de 
asta ! 
Fără echou. 
— Raport telefonic din Camera ungară. — 
Budapesta, 8 Martie. 
Ai noştr i au vorbit iarăşi, în chesti i cari 
s u n t ale lor în rândul întâi însă prin ei 
s u n t şi ale noastre . Aceeaş i l inişte, a p r o a p e 
nepăsare ca şi ieri. N u - i mirare: c ine- i c u 
m u s c a pe căciulă tace . Şi d o a r ă nici o d a t ă 
nu li-s'a doved i t aşa d e lămurit ca astăzi, 
cât d e u ş o r s u n t ei gata a — minţi . In tă­
cerea Camere i era recunoaşterea păcatului 
ei. H o c k , matadorul , fireşte a simţit înainte 
şi — ca să nu roşească iarăşi — a rămas 
acasă . 
Şedinţa se deschide la orele 10 şi 10. President Justh. 
Oy. Deputaţii naţionalişti sunt de faţă aproape toţi. 
Inainte d e ordinea zilei, are cuvântul în 
ches t i e personală, 
V. G o l d i ş : H o c k J á n o s a fos t d e cea mai 
rea credinţă, când a citat aci cuv inte d e a le 
mele , în oratio recta, b ine ştiind, că aces tea 
fac e fect mai mare. S trâns c u u ş a în spate 
d e către Vaida, fireşte pe urmă s e făcea, 
mai ales un om cu legăturile tatălui său şi poate 
să le facă fără greutate: mintea i-se oprise cu 
toate aceste'n loc când a aflat, că el a fost în 
stare să-l facă. 
Nu odată în viaţa lui îşi zisese » Fereşte-mă, 
Doamne, să n'ajung om ca tata!» Nici odată 
însă nu l'a socotit om rău, ci om slab, prea 
bun, care se'ncrede'n toţi mişeii şi se lasă în 
voia lui cea bună să fie încântat, amăgit şi înşe­
lat. Acum întâia oară vedea, că e în stare să 
facă în strîmtoare şi mişelii, că avea Corbeiu drep­
tate, şi-i venia să fugă'n lume. 
Găsia şi acum cuvinte în inima lui, ca să-l 
desvinovăţească, şi nu zicea, că o mişelie a făcut, 
ci că a săvârşit o faptă, pe care lumea o va lua 
drept mişelie ; i-se făcea dar negru înaintea ochi­
lor când se gândia, că azi-mâne se va şti ce 
a făcut. 
Ori-şi-cât de greu i-ar fi fost, dar el îşi luă 
inima în dinţi şi se duse iar Ia Corbeiu. 
Corbeiu fu cuprins de un simţământ de uşu­
rare când află, că tot se întoarce nepotu-său, iar 
se îndârji msă, când acesta îi spuse, că vrea să 
achite datoria. 
»Ce-am zis e zis şi altfel nu fac, răspunse el. 
Dac'ar fi venit tatăl-tău el însuşi, n'aşi putea să 
nu primesc banii ; delà tine însă nu-i primesc«. 
»Dar i-am luat cu carnete grele, întimpină Vidu 
— şi e păcat să-i ţin la mine*. 
»Cine te-a pus să-i iei ! ? — îl mustră Corbeiu. 
Bagă-i acum în neguţătorie, ca să-ţi scoţi carne­
tele. Ziceai să te ajut să agoniseşti : cum să te 
ajut?« 
Vidu răsuflă odată uşurat şi se uită cu inima 
deschisă în ochii lui. 
»Uite, — grăî dânsul rostind vorbele cam cu 
anevoia, — eu aşi vrea să scap de ovrei ; dă-mi 
pădurea în taiere«. 
Corbeiu tresări. 
»Padurea mea ! ? — răspunse el. — Câtă vreme 
trăiesc eu nu are să între săcurea în ea. Atâta 
plăcere am şi eu !« 
»Dar n 'o taiu, n 'o stârpesc, ci o răresc numai, 
— întimpină Vidu. — Are să se facă mai fru­
moasă de cum e. Sunt o mulţime de stejari, care 
au început să se usuce delà vârf, şi pe ici pe 
colo e prea deasă pădurea. Tai numai ceea ce 
vrea să fie tăiat. Nu de geaba am fost slugă 
la ovrei ! — Şi urmă el cu stăruinţă, — acum e 
timpul, căci am şi găsit cumpărători cu preţ bun«. 
Corbeiu se plimba în sus şi în jos. Ţinea să-şi 
arate bunăvoinţa, îl durea însă de pădurea lui. 
Dar, la urma urmelor, ce-i era mai aproape: ne­
potul ori pădurea ? 
»Baiete ! — îi zise ' în sfârşit. — Ca să vezi, 
că vreau, însemnează-mi copacii, pe care voieşti 
să-i tai, şi dacă nu-mi strici pădurea şi iese câş­
tig pentru tine, ţi-i dau cu preţul, cu care i-ar 
luà ovreii*. • 
Vidu rămase cu ochii 'n pământ, ruşinat şi ne 
mai ştiind, ce să-i răspundă. Ii era greu afară din 
cale să spună adevărul, dar acum trebuia să-l 
mărturisească. 
» Plata datoriei tot o primeşti însă — fie chiar 
mai târziu, — se rugă el. 
»Da, delà tată-1 tău ! — răspunse Corbeiu. 
»Nu delà el, — grăi Vidu. — El nu mai are 
nimic: şi-a trecut toată averea pe numele mamei «. 
Corbeiu se uită aspru la dânsul. 
»Vrei să mă înşeli, — îi zise. — Ceea-ce zici 
tu nu e cu putinţă : el nu e în stare să se lip­
sească de averea lui din dragoste cătră ai săi*. 
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că numai înţelesul vorbirei mele 1-a spus* 
Ori una, ori alta, a făcut o calomnie ne­
vrednica. — ziarele din capitală au dat nu­
mai în foarte scurt résumât vorbirea Iui cu 
§Jricina. In acestea nu se cuprinde nimic din in ce á spus Hock. Singur » Aradi KÖz-
JÖny« a făcut o dare de seamă mai lungă. 
Nimic din cuvintele citate de Hock nici în 
astea. A dat însă ceva »Tribuna«, ce ar fi 
putut da ansă Ia neînţelegere. Anume pasa-
giul : »Noi nu iubim absolutismul, nu vrem 
ca numai Regele să aibă drepturi. Iubim 
libertatea, iubim constituţia, cerem însă con­
stituţie cinstită.« — Faţă de acuzele lui 
Hock am căutat o singără apărare. Iată scri­
soarea representantului autorităţii. Citeşte 
scrisoarea unde şi pretorele Lengyel Sándor 
din Radna declară hotărît, că Goldiş nu a 
spus nimic din cele afirmate de Hock, şi 
dacă ar fi spus, el pretorele şi-ar fi ştiut 
datorinţa. — Aşadar Hock a spus iarăşi o 
minciună. E de regretat numai că purtarea 
asta este a unui preot. Dar Hock e numai 
pe din afară preot. Totuşi are reverinţă de 
haina ce-o poartă, şi nu-1 tratează cu vorbe 
ce le merită. (Aprobări domoale. Oratorul 
n'a fost întrerupt nici odată.) 
La ordinea zilei, 
este pus proiectul de lege, cu privire 
la modificarea legii din 1893 art. XVIII. Ia 
cuvântul, 
A. Vlad. Nu primeşte proiectul; fiindcă 
uşurarea judecătorilor ce se interprînde în 
el, se va face în dauna celor săraci, a căror 
afaceri sunt de obiceiu mai încurcate şi 
mai nelămurite, decât a oamenilor bogaţi 
şi învăţaţi, cari se ştiu îndrepta mai sigur 
prin labirintul legilor. In ţara noastră pro­
cesele sunt adevărată loterie. (Aprobări pe 
băncile naţionaliste). 
Au mai spus câteva cuvinte Nagy Ferencz, 
Bozoky, Günther. Proiectul se primeşte. 
După pauză este Ia ordinea zilei un scurt 
proiect pentru modificarea legii de proce­
dură advocaţială. 
»S'a lipsit, ca să nu fie nevoit a te plăti, — 
răspunse Vidu adânc mâhnit, — şi ne-a făcut 
mult rău«. 
»Nu ! — grăi Corbeiu. — Are, n'are, are mult, 
are puţin, el acelaşi rămâne. — Tu caută-ţi de 
treabă! 
Aceste se petrecuseră două zile mai nainte de 
a fi sosit Moină la casa lui Ohiurca, pe care-1 
rodea gândul, că feciorul său s'a dat în partea 
lui Corbeiu şi se simţia jignit. 
»Nu cumva o să-mi ridice feciorul în cap ! ? 
— îşi zicea din ce în ce mai îndârjit. 
»Da! — îi zise dar lui Moină, — să te duci, 
să te ţii de el şi să-i ceri socoteală. Dac'ar fi să 
nu te primească, nu-1 slăbi, ci ieşi i în drum, 
aţine-te 'n calea lui. N'are, cum ai zis, nimeni, 
să se joace cu viaţa ta. Ori ţi-o face ori i-o faci U 
Corbeiu 1-a primit însă chiar cu multă voinţă 
şi 1-a ascultat în toată liniştea. 
»Da, — i-a zis apoi, — aşa este cum ţi-a spus 
doamna Fireanu. Nimeni n-are să-i facă sîlă: va 
fi cum doreşte dânsa. Să fii liniştit şi să aştepţi.« 
»Eu nici nu ţin cu ori ce preţ să mă fac preot, 
— grăi Moină, care ţinea seamă de slăbiciunile 
oamenilor. 
»Vei fi ţiind ori nu vei fi ţiind, — îi răspunse 
Corbeiu, — dacă va dori dânsa, i-se va face şi 
asta«. 
Ce mai puteà Moină să dorească? — ce mai 
putea să zică? 
El se plecă să sărute mâna binevoitorului său. 
»Corbeiu se dete la o parte. 
» Caută-ţi, — îi zise, — d e treabă şi nu te mai 
îndoi*. 
Ohiurca era cam turburat, când Moină s'a în­
tors cu faţa radioasă, ca să-i spună, că toate stau 
A. Vlad, propune sa se elimineze § 4. 
Proiectul se primeşte neschimbat. 
La discuţia pe articole a luat cuvântul 
St. C. Pop, spunând că] procedura pe­
nală este defectuoasă, proiectul de faţă nu 
înlătură aceste defecte. Nu primeşte pro­
iectul. 
Pus la vot proiectul a fost primit. 
Şedinţa se ridică la öra 2. 
* 
Mâne mai sunt alte proiecte la ordinea 
zilii, aşa că proiectele lui Apponyi vor veni 
probabil numai Luni la rînd. 
Din străinătate. 
Jefuitori îndrăzneţi, Mosern, 8 Martie. 
Şase tineri înarmaţi, îmbrăcaţi în haine stu­
denţeşti, au pătruns în biroul universităţii. 
Doi s'au dus în localul cu cassa, doi au 
stat la uşa ce duce la acest local, unul a 
stat la uşa coridorului, ce duce la locul cu 
cassa, iar al 6-lea s'a amestecat în mulţime. 
Au jefuit conţinutul cassei, care a fost 30.000 
ruble. Tâlharul de pe coridor a tras de trei 
ori asupra unui comisar de poliţie, care se 
apropiase de el, şi 1-a omorît. In tumultul 
mare hoţii au scăpat prin curtea universi­
tăţii. Studenţii şi studentele aflătoare în 
curte au ascultat de porunca tâlharilor, de 
a-şi ridîcà manile în sus, şi aceia au putut 
scăpa cu uşurinţă. 
Osânde grele. Varşovia, 8 Martie. Tri­
bunalul militar a osândit dintre membrii or-
ganizaţiunii revoluţionare pa unul la moarte, 
pe 3 la muncă silnică, pe 2 la robie de 
cetate. 
* 
Vorbirea primului ministru rus. Pe­
tersburg, 8 Martie. Vorbirea, care o va ţi­
nea primul ministru Stolypin în Dumă, 
nu va conţinea un program ministerial, ci 
se va restrânge numai la înşirarea proiec­
telor de legi, pe cari guvernul le va înainta 
Dumei. 
bine, căci şi Borbálái încredinţase, că despre Lu­
cia n'are să se mai îndoiască. 
Nici acum nu s'a 'ncurcat însă Ghiurca. 
»Să vedem, — zise el. — Viciean e omul acela 
şi ştie să atinte pe cei încă nepăţiţi. Tot aşa 1-a 
alintat şi pe Vidu. Să vedem însă, dacă-i şi dă 
pădurea şi cum i-o dă şi câte piei îi ia. Să vedem, 
ce-o să-ţi spună 'n urmă şi cum o s'o alinte pe 
dânsa. Urma alege ! 
IV. La răspântii. 
Pe cât de încântător e gândul, că poţi să în­
dulceşti viaţa cuiva, pe atât de dureros e simţă­
mântul, că eşti o sarcină pentru alţii şi apăsată 
de simţământul acesta şi-a petrecut Lucia zilele 
copilăriei şi ale tinereţelor. 
»Tu eşti mângâierea vieţii mele!« îi zisese 
adese-ori muma ei, şi ea nu 'nţelegea ce-i spune. 
Abia după ce a dus-o ia groapă s'a întrebat 
»Cui mai pot eu să-i mai fac vre-o bucurie în 
în lumea aceasta ! ?« S'a întrebat şi mereu se 
întreba. Adeseori i-se spunea şi 'n fiecare clipă 
trebuia să simtă, că ea e o sarcină mai mult ori 
mai puţin grea şi tot mai mult era stăpânită de 
simţământul, că are să răsplătească prin bunele 
ei silinţe bunăvoinţa mătuşei sale şi că n'aré să 
fie suferită decât dacă va fi totdeauna supusă şi 
îndatoritoare. A şi fost, şi cu toate aceste, mă­
tuşa ei voià s'o mărite, ca să scape de dânsa. 
Cum puteà dânsa să creadă, că Corbeiu, care 
nu îi era la urma urmelor nimic, nu va voi şi 
el să scape de dânsa ! ? — Tot o sarcină era ea 
şi pentru el, — o sarcină, pe care o primise în 
o clipă de slăbiciune, ameţit de stăruinţele 
doamnei Fireanu, dar o sarcină chiar mai grea 
decât pentru dânsa. 
Soartea încrucişătorului ,lean Barf. 
Las Palmas, 8 Martie. Nu este nici o spe­
ranţă, ca încrişătorul »Iean Bart« să se 
poată elibera dintre stânci. 
Apărarea naţională. 
Mandatul din Lttgoj — nimicit. 
Blajul în luptă. 
Neomenosul atentat al guvernului ungu­
resc contra nervului vital al existenţei noa­
stre ca popor: şcoala, a pus în front de 
apărare întreg poporul românesc. Conştiinţă 
dormitândă a neamului nostru a tresărit ca 
lovită de o baghetă magică şi în momen­
tul acesta se frământă o mulţime de pla­
nuri, unul mai măreţ ca altul pentru orga­
nizarea luptei de apărare. Se vorbeşte despre 
o deputăţie a tuturor arhiereilor români, 
uniţi şi neuniţi la Majestatea Sa, pentru care 
poporul românesc şi-a vărsat d'atâtea ori 
sângele. Se vorbeşte despre convocarea unei 
mari adunări a întregului popor românesc 
sub presidiul arhiereilor, asemenea cele ia 
de pe câmpul Libertăţii... Se vorbeşte despre 
un protest în formă de plebiscit a tuturor 
comitetelor şi sinoadelor parohiale, proto-
popeşti şi eparhiale, precum şi de convo­
carea congresului naţional bisericesc. O im­
presie foarte mare a făcut fără îndoială ac­
ţiunea Blajului, care este sigur că va urni 
toate centrele noast *e româneşti.. Suntem în 
poziţie a şti că şi în Arad se va convoca o 
adunare mare de popor, convocată de toţi 
factorii vieţii noastre publice. Când un 
popor astfel îşi ştie apăra drepturile sale, 
vie ori ce-o veni, nu ni-e teamă, toate în­
cercările se vor înfrânge de rezistenţa de 
fer a poporului român. 
Lupta parlamentară, care începe azi, sun­
tem siguri, că se va dà şi ea cu ultima ener­
gie. Trebuie să avem încredere în hărnicia 
Cu ce ar fi putut ca să răsplătească bună­
voinţa lui? O, dacă rămânea la Căsoaie, era cu 
totul altăce va. Acolo puteà să facă multe, malte 
pentru-са el să se bucure ori cel puţin să fie 
mulţumit de a o fi primit în casa lui, căci aveà, 
bietul de el, multă nevoie de cine-va ca dânsa. 
Aşa însă ea era sarcină şi numai sarcină, şi 
mereu o năpădea simţământul, că are să fie pă­
răsită. 
Unul singur ştia dânsa că e, pentru care ea 
nu era şi nici că puteà să devie sarcină, săr­
manul Moină. Dacă el ar fi fost ori dacă ea ar 
fi putut să-1 vadă altfel de om, s'ar fi avântat cu 
toată căldura să-i îndulcească viaţa, căci mult o 
ardea să mai audă vorba »Tu eşti mângâierea 
vieţii mele«. 
O adâncă înduioşare a cuprins'o dar citind 
scrisoarea, în care Corbeiu i-a făcut împărtăşirea,, 
că a fost Moină pe la dânsul. 
Moină, sărmanul. 
A stat mult şi s'a gândit, s'a întrebat şi iar 
s'a întrebat, de ce să mai umble răsleaţă prin 
lume când e cineva, care-o caută cu atâta sta­
tornicie, de ce să se tot teamă, că va fi pără­
sită când e cineva, care nu poate s'o părăsească. 
Hotărâtă apoi într'un fel, nu i-a mai scris lui 
Corbeiu despre amarul străinătăţii, ci l'a rugat 
să mai aducă o jetfă: să-i facă rost de a se în­
toarce acasă, unde se va fi întâmplând să fie şi 
dânsa acasă. 
Corbeiu nu putea să-şi dea seamă, dacă se bu­
cură ori nu : era o bucurie ce se perdea în yiua 
îngrijare a omului, care nu ştie, dacă bine ori nu 
e ceea ce vrea să facă. 
Un singur lucru era lămurit în sufletul Iui : că 
numai singură nu poate s 'o aducă, nici s 'o ţie 
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deputaţilor noştri, spre cari sunt îndreptate 
acum toate inimile, toate speranţele. Sunt 
între dânşii mulţi oameni, cari au dat dovezi 
de înalte însuşiri şi calităţi de luptători, în­
cât o putem spune fără imodestie, cum nu 
sunt între cei patrusute şi câţiva colegi ai 
lor. Ei sunt datori, chiar cu preţul vieţii să 
lupte până la cele din urmă». 
Grele, dar deodată înălţătoare şi istorice 
zile îi aşteaptă. 
Demersur i l e e p i s c o p i l o r noştri . 
Demersul episcopilor noştri la ministrul 
de culte Apponyi s'a terminat — precum 
am anunţat şi ieri — cu un refuz categoric. 
îngâmfatul ministru — precum afăm acum 
pe larg din foile ungureşti — a primit foarte 
rece pe episcopii români, spunându-Ie să nu 
s'aştepte la vre-o modificare a proiectului 
său. A mai avut apoi obrăznicia să-i roage 
să mulcomească revolta, pe care se vede că 
ştie, că se va produce între popor din in­
cidentul temerarului său atentat. 
Litografatul »KeI. Ért.« scrie: Respunsul con­
telui Apponyi Albert dat episcopilor gr. or. rom. 
a deprimat foarte mult pe mitropolitul Meţianu 
şi colegii săi episcopi. Episcopii nădâjduiau, că 
ministrul va modifica cel puţin unele dispoziţiuni 
pe cari dânşii le cred prea gravamenale. Contele 
Apponyi însă nu numai că nu a făcut nici o 
promisiune încuragiatoare, ci pe cât de hotârît pe 
pe atât de sincer le-a declarat, că cu privire la 
curentele ce se manifestă în opinia publică, (Na­
tural în opinia publică ungurească. N. Red.) va 
fi vesel, dacă-şi va putea trece proiectele în forma 
de pâri acum neschimbată. Vizita pe care epis­
copii vroiau s'o facă la Wekerle, a rămas. In 
urma nouei situaţii creată în .urma refuzului mi­
nistrului de culte, episcopii împreună cu mai 
mulţi fruntaşi români şi cu deputaţii au avut un 
entant intim 'în cursul dup'amezii. Mitropolitul 
Meţianu se pregăteşte să plece la Viena să ducă 
protestul episcopatului la Maj. Sa Regele, până 
acum însă nu s'a hotărît ziua când va merge. 
Cât priveşte dezbaterea parlamentară a proiectu­
lui de lege acum e neîndoios că discuţiunea va 
dura mai multe săptămâni. Deputaţii naţionalişti 
la casa lui» căci nu e destul să nu faci, ci ai 
să nici nu pari a face ceea ce îi pune pe oameni 
pe gânduri. 
A plecat dar de sărbători, a stat câteva zile la 
Viena, şi-a căutat o nemţoaică bătrână şi cam 
grasă, păreche pentru Borbála, şi în ajunul zilei 
de Sf. Vasilie a sosit cu Lucia la Căsoaie. 
Ziua de Sf. Vasilie ! 
O zi ca toate zilele. 
A fost totdeauna, dar nu şi astă-dată. 
Nu se putea să fie cum a fost : acum era mare 
ziua această şi luminoasă. Luni de zile de a 
rândul lucrase Lucia şi se pregătise pentru ea 
cu multă grijă, iar acum se simţia fericită, că 
poate s'o petreacă aici şi să-şi mărturisească în 
graiu viu dragostea, recunoştinţa şi viua dorinţă 
de a răsplăti bunătatea lui. 
Dimineaţa, când a intrat în bibliotecă, unde-şi 
petrecea partea cea mai plăcută a vieţii, ea-1 
aştepta îmbrăcată de sărbătoare şi gata de a-i 
ură mulţi şi fericiţi ani. 
Pe biuroul lui aşezase un buchet de flori şi-şi 
întinsese lucrările făcute anume pentru ziua aceasta 
o perină pentru canapea, o tabletă pentru mes-
cioara delà patul lui, o pereche de pantofi şi, 
copilă fără minte, o icoană a maicii Domnului, 
copia Madonei della Sedia cusută cu multă răb­
dare de dânsa 
El se uită mirat şi Ia masă, şi la fată, şi la 
Frau Lincke, care stetea în dosul ei, şi numai 
cu anevoia se desmetici, că e şi prima zi a anului, 
şi ziua patronului său. 
Lucia era pregătită şi ştia ce are să zică, dar 
glasul i-se 'necă şi ochii i-se umplură de lacrămi 
când văzu înduioşarea în faţa lui. 
o declară altfél hotărît că nu se gândesc la o 
obstrucţie ori la prelungirea tehnică a discuţiunii, 
ci vor numai o discuţie temeinică şi liniştită. 
Pentru aceasta s'au hotărît să nici nu răspundă 
la provocări şi invective personale şi dupăce şi 
representanţii celorlalte naţionalităţi chiar şi saşii 
vor luă cuvântul, se dă cu socoteala că discuţia 
va fi foarte îndelungată. 
Toate ziarele din capitală se ocupă în 
articole lungi cu rezultatul audienţii delega­
ţiei bisericei ortodoxe la Apponyi. » Buda­
pesti Hirlap« persiflează în articol de fond 
unele părţi ale memoriului. Altele aduc şti­
rea unei pretinse desbinări în sinul naţio­
nalităţilor. 
Blajul în luptă 
Se anunţă din Oradea-mare: Episcopul 
Demetriu Radu, a plecat ieri la Blaj, ca să 
aziste la sfatul archiereilor gr.-cat convocaţi 
de mitropolitul Mihályi, în chestia proiec­
tului lui Apponyi. Episcopatul gr.-cat. va 
protesta şi el în formă de memorand întâi 
la guvern contra proiectului. 
JVInnciixizxxI clin Lugoj — nimicit. 
Anunţăm şi la altă parte a ziarului, ni­
micirea mandatului din Lugoj . 
Ca s ă s e vadă pe c e mot ive absurde s'a 
nimicit aces t mandat , arătăm aci m o t i v e l e 
principale : 
S'a acuzat părintele S i m e o n Blaj o van cu 
aţîţarea fanatismului rel igios," iar ziarul 
„Poporu l R o m â n " a ameninţat , că va face 
de batjocură p e cei-ce nu v o r ţ inea cu na­
ţionalişt i i . Părintele Adam Groza a făcut 
să jure pe cruce p e credincioş i i săi . P e 
alegători i din Furdia i-au bătut şi i-au hui­
d u i t 
Iată pentruce s'a nimicit un m a n d a t ! 
Vor şti o a r e alegători i din Lugoj să d e i e 
răspunsul cuvenit Ia aceasta n o u ă infamie P 
Ori v o m păţi a d o u a ruş ine? 
Din ^Budapesti Nap ló* . 
»Suciu a zis în şedinţa de ieri, despre 
partidul independist, că o să voteze de sigur 
ridicarea contingentului. Un tinerel patru-
»O, Du patschetes Kind ! — strigă Nem­
ţoaica. 
Lucia nu-ş mai stăpâni plânsul. 
»Eşti atât pe bun, — grăi dânsa îneceată şi-i 
acoperi mâna de sărutări. 
El o îmbrăţişa cu toată dragostea şi-o să­
rută. 
»Мі-ai spus mai mult decât ceeace aveai de 
gând să mi spui,» — îi zise el. 
Ea-şi împreună manile ca pentru rugăciune şi 
uitându-se cu ochii săldaţi în lacrimi în ochii lui, 
şopti încet, ca prin vis. «O, nu mă părăsi». 
«Iar vorba aceasta!? — o mustră el. — Dar 
tu eşti mângâierea vieţii mele !» 
Lucia se cutremură în toată fiinţa ei, se uită cu 
ochi mari la el, apoi, scoţând un ţipet înăbuşit, 
se dete şovăind spre masă, ca să se razeme 
de ea. 
»Ia — was ist denn das ! ?» — strigă Frau 
Lincke, care nu mai înţelegea nimic, şi grăbi la 
ea s'o ducă şi să-i dee un pahar de apă. 
Corbeiu nu înţelegea nici el şi se simţia foarte 
strîmtorat, 
»De! — zise Nemţoaica. — Aşa sunt copiii 
prea mult iubiţi : ai să le faci toate voile, dacă e 
vorba să nu-ţi facă vieaţa nesuferită «. 
»Dar i-le fac bucuros — numai să le ştiu! — 
zise Corbeiu în gândul lui. 
Peste puţin Lucia era mai voioasă decum fu­
sese ori şi când şi se gătea să meargă cu Frau 
Lincke la biserică. 
La biserică era, ca totdeauna 'n partea locului, 
multă lume şi mulţi ochi se 'ndreptară asupra 
ei, în multe capete se puse întrebarea »Cine e 
aceasta?» »Cine să fie?» »Aia delà Corbeiu«. 
şoptist a strigat :~» Nici pomană !« Wekerle 
n'a strigat Nici Kossuth. Nici Apponyi. 
Justh însă a tăbărît asupra românului rău 
de gură să nu arunce bănueli asupra unui 
întreg partid. 
„.Aşa, aşa! Wekerle spunea că necesi­
tatea ridicării de contingent o ştie ori-ce 
hamal. Şi iată, Justh aşteaptă, ca un depu­
tat să nu ştie încă cât un hamal. El zice 
că-i bănuială, despre ceea-ce până şi vră­
biile ciripesc, şi ceea-ce miniştrii nu spun 
că-i drept, dar nici odată n'au îndrăznit a 
contesta. Prin urmare Suciu suspicionează. 
Asta o spune deja a doua. oară Justh. Pe când 
— cine o să îndrume la ordine pe Justh, 
când el şi întreg partidul o să voteze ridi­
carea contingentului. Căci, o să-1 voteze. Ia 
să întrebe Justh de hamalul din colţul mai 
de aproape — ăla i-o spune !« 
Noi repetăm plângerea dlui Brediceanu : 
faţă de naţionalităţi parlamentul are régule 
deosebite. 
O deputaţ iune croată la împăratul . 
Ieri în 7 c. preşedintele dietei croate dr. 
Medacovici şi vice-preşedintele ei dr. Gra-
hovac au fost primiţi în audienţă de M. 
Sa Monarhul. 
Deputaţiunea croată a înmânat Suveranu­
lui o adresă a dietei conţinând activitatea 
ei de până acum. 
împăratul s'a bucurat în parte asupra 
mersului activ al dietei, şi-a esprimat însă 
nemulţumirea Sa asupra duor decisiuni 
luate fără autorizaţie preaînaltă. 
Anume: Dieta luase un decis, prin care 
îşi arogă dreptul de amnistie asupra con­
damnaţilor politici. 
Monarhul a fost nemulţumit prin faptul, 
că dieta a ştirbit prin aceasta dreptul Lui 
suveran de amnestie. 
Al doilea decis a fost telegrama espe-
diată de dietă episcopilor dalmatini prin 
care-i rogă să ia apărarea Glagolicei, 
propovăduind vechia liturgie slavică şi 
oprind curia romană în intervenţia ei de o 
lăsa (glagolica) să se afirme numai acolo 
unde a fost de vremuri în vigoare. 
»Dar umblă la biserică?* »Cum să nu umble 
dacă e vorba să se facă preuteasă ! — » C e preu-
teasă !« 
Toţi o vedeau, dar ea în mulţimea îndesuită 
nu vedea pe nimeni, căci îi era greu să-şi ridice 
ochii şi stetea smerită cum se deprinsese mer­
gând cu mătuşa ei la biserică. 
Era acolo şi Vidu, care începuse de mult tă­
ierea 'n pădure şi aştepta zile mai călduroase şi 
şi mai liniştite, ca să cioplească lemnul. Rîdea 
şi acum ca totdeauna, căci de acolo din strana 
delà dreapta, unde şedea el, n 'o prea vedea 
bine tocmai în fundul bisericii, unde e locul mu­
ierilor. 
Când însă la miruit, a venit rîndul femeilor, 
toate, şi cele mai tinere, şi cele mai bătrâne, şi-au 
îndreptat ochii spre ea şi s'au oprit în loc, fă-
cându-i drum să apuce înainte, iar preuteasă, 
mama soacră a părintelui Andreiu, văzând sfiala 
ei, s'a apropiat de dânsa, a luat-o şi-a dus-o, ca 
ea cea dintâiu să fie miruită. 
Acum Vidu nu mai rîdeà. 
Când ea s'a plecat în faţa preotului şi-a săru­
tat crucea, obrajii i-s'au umplut de sânge, iar 
din ai lui Vidu obraji a perit tot sângele. 
»La mulţi ani cu fericire! — îi zise părintele 
Andreiu, iar ea îi sărută mâna — tot cum se de­
prinsese mergând cu mătuşa ei la biserică, şi bi­
serica se Cumplit de o lumină, care se restrân­
gea în toate feţele. 
» Doamna Fireanu ce mai face? — o întrebă 
preuteasă dupăce se întoarseră iar la locul lor. 
»N'am văzut-o de mult, dar e bine pe cât ştiu «, 
răspunse Lucia. 
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M. Sa, a zis că acest fapt constitue o 
depăşire a cercului de competenţă a Die­
tei şi îndrumă presidiul ei, să caute pentru 
viitor a rămâne în cercul competent de ac­
tivitate. 
In cercurile politice croate primirea de-
putaţiunei a făcut o vie impresie şi va fi 
comentată ca un act politic de valoare ca­
pitală. 
W e k e r l e la Viena. 
Ieri primul ministru Wekerle cu secreta­
rul de stat delà finance Alexandru Popo­
vici au plecat din nou la Viena pentru a 
conveni cu miniştrii austriaci în chestia tra­
tativelor vamale. 
Fiind însă în desbatere atâtea puncte, 
ca cuota, conversiunea blocului de rentă, 
darea de rentă, darea de consumaţiune, 
impozite asupra depozitelor de mărfuri, 
chestia băncei etc., va fi foarte greu să se 
poată ficsa numai bazele posibilităţii unei 
înţelegeri, cu atât mai mult, că Austria 
nici cunoştinţă nu are, despre aceea, ce 
anume dorinţe are Ungaria. 
Aşa, că Ministrul Wekerle se va înapoia 
mâne în Budapesta cu acelaşi rezultat, ca şi 
în săptămâna trecută. 
Ziua reluării tratativelor nu s'a precizat 
încă. 
Candidatură naţ ională s lovacă . 
In cercul Bazil devenit vacant prin demisiunea 
lui lehlicika, va fi candidat naţionalistul slovac 
dr. Vladimir Krno. Contracandidat este popora­
lul Demeter Miklós. Dintre deputaţii naţionalişti 
vor merge mai mulţi întru sprijinirea candida­
tului naţionalist. 
Ugrón Gábor despre chest ia vamală . 
Vice-preşedintele partidului independist Ugron 
Gábor scrie în »Magyar Nemzet« relativ Ia acea­
sta chestie următoarele : Ar fi o nesocotinţă din 
partea Ungariei, dacă ar trebui să menţină până 
la 1917 contractele încheiate cu Italia şi Germa­
nia în baza teritoriului vamal comun. 
Menţinerea teritorului vamal comun nu este o 
afacere, care priveşte Europa, ci o chestie de 
ordin privat între Austria şi Ungaria. Nici un 
stat străin nu se poate amesteca în voia acestor 
două ţări, dacă ele vreau să schimbe pentru vii-
»Şi dnul Corbeiu?« 
»E bine, — răspunse iar Lucia. 
»Ii este astăzi şi ziua, — grăi preuteasa. — Ii 
urăm cu toţi s'o ajungă la mulţi ani !« 
»Vă mulţumesc şi-o să i-o spun!« 
I-a şi spus-o, toate îi le-a spus după-ce s'a în­
tors fericită la Căsoaie, acum acasă la ea. 
Corbeiu se bucura, mai mult, se mira, cum aşa 
de odată a întrat pacea 'n suflete, căci n'a sim­
ţit el nici odată, că biserica e adăpostul păcii şi 
al dragostei. 
O bucurie închipuită şi deşeartă, dar nevino­
vată era în gândul lui ceea ce umplea sufletul ei, 
dar era adevărată bucuria lui de a o vedea bu-
curându-se, şi biserica îi părea folositoare, dacă 
putea să-i aducă această bucurie. 
Nu! — el îi despreţuia, ce-i drept, pe preoţi, 
numai însă pentru-că i-se păreau prea mult oa­
meni, dar duşman al bisericii nu era, nu credea, 
dar nu-i plângea pe cei ce credeau. Pe Luciáéra 
în stare chiar s'o fericească. 
(Va urma). 
tor convenţiile vamale cu fiecare stat după nor-
melele, cari-i convin. 
Manipulaţia vamală nu este nici astăzi comună, 
căci ea nu depinde de ministeriile comune, ci 
este administrată de oficiile statului, unde întră 
mărfurile. 
Dacă Ungaria vrea un tarif autonom, ea nu 
schimbă întru nimica relaţiile obligatorii faţă de 
statele cu care e legată prin contract cu Italia ori 
cu Germania de pildă. 
Lucrul principal e ca Ungaria să-şi împlinească 
datoriile, ca şi pâna în prezent. Restul e o che­
stie pur administrativă. 
Statele cu cari stă în legătură, pot > cere nu­
mai, să nu le cauzeze pagubă prin desfacerea 
vamală. 
Nu se poate zice, că importatorul german ar 
suferi pagubă, dacă mărfurile austriace nu mai 
pot intra in ţară fără a fi supuse taxelor va­
male. Prin urmare e greşită credinţa că rela­
ţiile, ce le are Ungaria cu celelalte state cu Ita­
lia şi Germania, ar ţine-o legată ca într'o că­
maşă de forţă, spre a nu putea rupe contratul va­
mal cu Austria încă înainte de 1917. 
Şi nu e numai o credinţa deşartă, dar e o 
stratagemă intenţionată dintr'o parte, iar de cea­
laltă, unde sunt prea leneşi să cuteze, să gân­
dească şi să opereze, e o inducere în eroare. 
Dizolvarea organizaţ i i lor d e muncitori. 
Ministrul de interne, Andrássy a dizolvat 
ieri organizaţiile alcătuite pe bază social-
democrată a muncitorilor zidari şi a chel­
nerilor. 
Volnicia contelui negru a produs mare 
amărăciune în massele mari ale socialiştilor 
din Budapesta. Se crede că ea va avea 
darul să hotărască pe socialişti la acţiuni des­
perate împotriva acestui reacţionar guvern. 
Dela fraţi. 
Din Macedonia . Preot român condamnat. — 
Ni-se scrie din Bitolia: Aflu din sorginte auten­
tică, că părintele Hristu Levu, harnicul român din 
comuna Gopeşi a fost condamnat la moarte de 
către comitetul grecesc din Bitolia. S'au ales chiar 
persoanele cari să execute această sentinţă. 
* 
Procesul români lor din Coriţa. Procesul 
fruntaşilor români închişi pentru omorîrea mitro­
politului grec Fotios, se complică şi ameninţă să 
se tărăgănească la infinit. Pentru acest proces au 
fost citaţi ia Coriţa peste 100 de bărbaţi, femei 
şi copii din comuna Pleasa, de unde ucisul mi­
tropolit fusese izgonit de populaţia românească. 
Toţi aceşti vor fi ascultaţi ca acuzaţi. 
Elevi români condamnaţ i . In ziua de 12 c. 
s'a judecat la Bitolia procesul elevilor români din 
comuna Gopeşi, acuzaţi din partea grecomanilor, 
că au scris în româneşte numele sfinţilor pe icoa­
nele din biserică. Adevărul e, că dela început 
numele fuseseră româneşti, dar grecomanii le 
şterseseră. Elevii dela liceu Pitea, Nena şi Erca 
le-au făcut precum fuseseră înainte. Ei au fost a-
mendaţi cu 50 de piaştri fiecare. 
Capela r o m â n ă din Grebena. Autorităţile 
turceşti, în urma intrigilor făcute de greci, voiau 
să închidă capela română şi chiar dăduseră în 
judecată pe preoţii români, pentrucă au oficiat 
fără voia Mitropolitului grec (?!). Dar un ordin 
categoric din Constantinopol a pus capăt tuturor, 
prescriind că românii au toată voia să oficieze 
în capela lor. 
Afaceri culturale. 
Ni-se cere publicarea următoarelor şire: 
In câţiva din ultimii numeri ai acestui preţuit 
organ, am scris un răspuns (sub titlul »O injuriée) 
la feliul cum a fost tractată » Revista Teologică* 
din partea » Luceafărului « încă înainte de a fi 
apărut ea. 
Domnul Octavian Goga, unul din directorii 
» Luceafărului*, a binevoit a cvalifică, în nrul 
ultim din »Luceafärul«, răspunsul meu ca «înfio­
rătoare fraze neperiate «. O fi, poate ; eu o spun, 
fără să mă jeneze, pentrucă — favorabil ori de­
favorabil, nu mă priveşte — vreau să mă judece 
şi cetitorii nepreocupaţi. 
Convins însă din parte-mi, că am atins în răs­
punsul meu o chestiune de interes cultural in­
discutabil şi de oare-şi-care actualitate, — mai 
ales după cvalificativul primit în »Luceafärul« 
(deşi fără indicarea numelui) numai în partea 
stilară a răspunsului meu : aflu a fi pentru mine 
o datorie de conştiinţă şi de onoare — căci alta 
bogăţie, ori nume, nu am — să-mi »periu« »fra-
zele neperiate«, nu însă in acest organ politic, 
care în chestiunea de faţa, reprezintă teritorul 
neutral, ci — din propriul meu îndemn — în 
»Revista Teologică*, nrul 4, deoarece pentru nr. 
mai apropiat am întârziat. 
Aceasta — pentru orientarea acelor stimaţi 
cetitori ai acestui organ, cari eventual s'au inte­
resat şi se interesează de chestiunea contro-
verzată. 
Arad, Ia 23 Febr. (8 Martie) 1907. 
Dr. Oeorge Ciuhandu 
asesor-referent consistorial 
Sociale. 
Discursul unei femei . 
Astăzi, — când trebuie să ne istovim 
forţele noastre intelectuale şi fizice, pentru 
a puteà rezista împotriva atacurilor, cu cari 
ne ameninţă duşmanii geloşi de vitalitatea 
noastră, astăzi, când bărbaţii puternici ori 
neputincioşi, trebuie să punem umăr la 
umăr, trebuie să formăm un zid puternic, 
pentru a nu fi astupaţi de valurile zdrobi­
toare, pe care marea streinilor, le împinge 
asupra noastră — ne simţim fericiţi, când 
ni-se dă plăcuta ocazie, de a vedea, că 
alăturea de noi se înlănţuiesc în lupta pen­
tru păstrarea unităţii noastre naţionale şi 
femeile. 
La Orăştie s'au pus bazele unui atelier 
de ţesătorie şi de cusături româneşti. Cu 
acest prilej, prezidenţa reuniunei femeilor 
române din comitatul Hunedoarei, doamna 
Elena Pop Hossu Longin, a rostit un dis­
curs, care — prin forma lui frumoasă şi 
atrăgătoare şi prin fondul lui bogat de idei 
noui şi proiecte, cari nu pot, decât să ne 
înveselească şi să ne întărească în spe­
ranţele, ce ni-le-am pus în ajutorul fe­
meilor noastre — are o îndoită însem­
nătate. 
Găsim în acest discurs fraze, de-o ade­
vărată frumuseţe a limbei româneşti dar gă­
sim mai ales întrupată dragostea pentru fe­
meea din popor şi pentru munca ei de casă, 
care ne-a păstrat icoana căsniciei strămoşilor 
noştri şi ne-a arătat adevărata cale, către o 
vieaţă mai puternică şi mai lipsită de nevoi. 
Sirolin 
Promovează apetitul şi greutatea corpului, 
delâtură tusa. flegma, asndarta noaptea. 
Se prescrie zilnic de număroşî medici şi profesori la 
morburi de plumânî, cataruri, tusă convulsivă, scrofulosă,. 
influenţă. i 
Oferindu-i-se pnblicnlnî imitaţii fără preţî, sa se ceară totdeuna : 
împachetarea originală „Roche*1. 
F. H o f f m a n n - L a B o c h e & Co, Basel (Eleţia). 
JRoehe" 
J8« capeta ртосг і іп іп-и d« medic i i • I 
Mfarmacil i 4 cor. sticla, 
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• Vorbind de scopul atelierului doamna 
possu Longin zice: 
I »Să fie un mijloc, prin care, să întrăm în 
I iemijlocită atingere cu femeile noastre din po­
por, pentru a le sfătui, a sta mai departe lângă 
războiul strămoşesc şi a menţine frumoasele 
lor producte în originalitatea lor, ferindu-se a 
Introduce forme nouă străine în detrimentul 
motivelor noastre clasice*. 
Este de o mare însemnătate pentru in-
ustria noastră casnică faptul, că se găsesc 
usţiitoare aşa de cuminţi, cari ştiu să lupte 
entru desvoltarea ei şi pentru punerea ei 
e un temei mai nou şi mai potrivit tre-
uinţelor noastre de astăzi, mai ales în faţa 
lesinteresului, ce începuse a prinde rădăcină 
1 poporul nostru faţă de principala ocu-
aţie şi cel mai de căpetenie izvor de venit 
I claselor noastre de jos. 
Căci când înainte abià cu două decenii 
emeea română îşi îmbrăca pe toţi membrii 
ämiliei ei cu stofe de casă, până. când băr-
tatul îşi avea zechea şi ciorecii, cămăşile şi 
)bielele trainice ţesute Ia război, iar femeile 
І fetele îşi aveau minunatele cătrinţe şi iile 
cu tot felul de cusături măiestre — până a-
lunci n'aveam lipsurile, de cari ne plângem 
astăzi şi nu trebuia, ca banul nostru să-1 
inprăştiem pe ori-ce putregai la oraş. 
Astăzi portul nostru delà ţeară afară de 
•ici escepţii, unde s'a păstrat încă curăţe-
aia lui rustică, apare ca o copie sărăcă­
cioasă a clasei meseriaşilor delà oraş. Fu-
stuliţe uşoare de stambă în diferite colori 
aranjate prost şi cu un gust ţigănesc ne 
îmbracă fetele, cari altă dată se mândriau 
în androace bogate şi grele de lână, iar 
năfrămile sărace, de abia pot învălt capul, 
odinioară frumos îmbrobodit de ştergare 
cusute în flori de mătase. 
Suntem fericiţi deci, că putem înregistra 
um moment aşa de plăcut în desvoltarea 
mersului nostru economic, moment, care va 
stabili un contact intim între femeile noa­
stre culte şi ţăranca română. 
Astfel de lucruri folositoare şi salutare 
am fi veseli, de a putea vesti cât mai multe, 
căci cum zice d-na Longin în discursul său 
de deschidere, ele sunt un izvor de inspi­
raţie pentru noi şi pentru urmaşii noştri, 
de a crea arta şi ornamentica românească 
pe baza lucrărilor originale păstrate în si­
nul poporului nostru. 
NOUTĂŢI. 
A R A D , 9 Martie 1907. 
— Jubi leul d e 2 5 de ani al regatului sârb. 
feri la 7 c. Scupcina o hotărît cu unanimitate a 
nu ţine şedinţă pentru a se da un timbru de 
sărbătorire a 25 de ani delà proclamarea Serbiei 
€a regat. 
Academia de ştiinţe şi-a ţinut ca de obicei în 
această zi şedinţa ei anuală, la care au asistat 
regele Petru cu prinţul moştenitor şi toţi mem­
brii cabinetului sârb. 
O parte din presă se ocupă de evoluţiunile is­
torice în acest interval, alta parte regretă că aces­
tei zile nu îi să dă importanţa cuvenită şi nu se 
serbează oficios. 
— Vizită în temniţă. Citim în » Drapelul c : 
Mercuri în 6 I. c. n., a vizitat dl dr. Valeriu Bra­
nişte pe iubiţii noştri condamnaţi dr. Stefan Pe-
trovici şi Mihail Oaşpar, în temniţa de stat delà 
Seghedin. Iubiţii noştri se află bine, poartă greu­
tatea osândei cu bărbăţie şi trimit multă sănă­
tate şt voie bună tuturor acelora, cari se gândesc 
la ei. 
— La t e m n i ţ ă ! Dl dr. CornelJurca, redacto­
rul » Drapelului*, va întrà la 11 Martie n . în tem­
niţa de stat din Seghedin spre a-şi împlini pe­
deapsa de 8 luni temniţă de stat, la care a fost 
condamnat de curtea cu juraţi din Timişoara pen­
tru 2 articoli din » Drapelul* în cari procurorul 
a descoperit agitaţie. 
f Ioan Iancu, unul dintre cei mai bă­
trâni şi mai veneraţi preoţi în eparhia Ara­
dului, care a păstorit comuna Cinteiu 
aproape 60 ani, a încetat ieri din viaţă, după 
o lungă boală, în vârsta de 80 am." De­
functul a fost nu numai un harnic preot, 
dar şi un român bun: a crescut neamulni 
patru fii, dintre cari doi (Iustin în Otlaca 
şi Aurel în Zărand) preoţi, unul (Cornel) 
advocat în Arad, iar cel mai mare pretor 
în penziune. II jeleşte nu numai familia şi 
multele rudenii, dar toţi câţi l'au cunoscut 
şi nu este în comitatul Aradului cărturar 
român care să nu-1 fi cunoscut. 
Celor îndureraţi trimitem condoleanţe. 
Defunctului fie-i memoria eternă! 
întristata familie ne trimite următorul 
anunţ funebral: 
Subscrişii cu inimă frântă de durere aducem 
la cunoştinţă, că preaiubitul Ioan Iancu, paroh 
gr.-or.-român în Cintei, în urma unui îndelungat 
morb în anulai 82-lea a vieţii şi al 60 lea a preo­
ţiei sale Vineri, adecă în 23 Februarie (8 Martie, 
a. c , la 10 ore a. m. şi-a dat blândulşi nobilul 
său suflet în manile Creatorului. Rămăşiţele pă­
mânteşti ale neuitatului defunct se vor depune 
spre veşnică odihnă Dum. la 2 ore p. m. în cimiterul 
gr.-or. român din Cintei. Cintei, la 23 Februarie 
(8 Martie) 1907. Fie-i ţarina uşoară şi memoria 
binecuvântată! Ioan, Iustin, Aurel, Catiţa, Cor­
nel, ca fii şi fiică. Simeon, Elena, Ileana, Petro-
nela ca ginere şi nurori. Aurelia, Cornelia Con­
stanţa, Veturia, Mărioara, Georgina, Felicia, Lu­
cian, Ana, Elvira, Eugenia, nepot şi nepoate. 
— » Românul «, organul săptămânal al fraţilor 
noştri din America, în numărul ce ne-a sosit azi 
dă o ilustraţiune frumoasă: sala imensă şi plină 
de slovaci şi români în care la 10 Februarie s'a 
ţinut marele meeting de protestare împotriva po­
liticei guvernelor maghiare, cari şi-au propus 
maghiarizarea cu ori ce mijloace. 
— Călătoria unei Impărătese . Cel mai ne­
plăcut lucru şi cel mai emoţionat pentru o femee 
mare ori un cap încoronat sunt călătoriile ori 
transportările dintr'un loc într'altul. 
Anarchiştii, aceste fiinţe crude, cari au promis 
sub jurământ stârpirea căpeteniilor statelor îi ur­
măresc pretutindenea şi de câte-ori li-se dă ocazia 
favorabilă trimit pe câte unul pe lumea cealaltă. 
De curând a plecat la Londra împărăteasa vă­
duvă a Rusiei, pentru a vizita pe sora ei. Călă­
toria ei s'a făcut sub cel mai mare secret şi cea 
mai mare pază. Cu toate acestea au pătruns în 
Londra întru întimpinarea ei vr'o 500 de anar-
chişti străini. Unii dintre ei au putut fi descope­
riţi şi trântiţi la răcoare. Au mai rămas însă destui 
cari să facă pe împărăteasa să priviască cu temere 
împrejur. 
— Epidemia d e influenţă î n Francia. Pe 
când influenţa tinde a dispare cu totul din Anglia, 
Germania şi din America de prin regiunile New-
Yorkului etc. la Paris şi în restul Franciéi — spun 
ziarele — epidemia de influenţă e în plină creş­
tere. 
Astfel la Bordeaux mortalitatea a crescut cu 
20 la sută. Victimele sunt mai cu seamă bă­
trânii. 
La Toulouse media mortalităţii era 300 pe lună 
în Decembre; acum e de 1850 delà începutul 
anului. De o săptămână încoace mortalitatea e 
de 25—30 pe zi. 
La Lyon epidemia a luat proporţii enorme. 
Sunt familii întregi pe cari Ie-a decimat boala. 
Media e 31 la o mie de bolnavi. 
La Marsilia şi Lille epidemia pare a fi în des­
creştere. Tot asemenea şi în Italia de Nord şi 
cea meridională. 
— Furt întro b ibl iotecă de stat franceză. 
In Paris s'a descoperit unul dintre cele mai scan­
daloase furturi, date fiind valoarea obiectelor fu­
rate şi poziţia socială a celui cu degete lungi. 
Din fericire frauda colosală cet s'a descoperii 
a putut fi dată la iveală de moartea hoţului, în 
următoarele împrejurări : 
Un anticar se prezintă la şcoala de bellearte 
arătând mai multe cărţi, cari trebuiau să aparţină 
bibliotecei şcoalei, deoarece purtau stampila ei. 
El a fost însărcinat de văduva arhitectului sta­
tului Thomas, cu aranjarea bibliotecei. Atunci a 
dat el peste aceste cărţi, dintre cari unele ajung 
la valoarea de 10 mii de franci volumul. Astfel 
de volume au fost furate peste 36. Intre opurile 
furate era şi un volum original al scrierilor lut 
Lafontanie, care preţueşte 5000 de franci. 
Văduva a înapoiat bibliotecei toate cărţile fu­
rate de bărbatul ei. 
Hoţul era premiat de academia franceză şi оЩес 
al legiunei de onoare. 
— Urmările beţiei . Ţăranul Tóth Pál diri 
Puszta-Cséve avea patima beţiei. Când se îmbăta, 
era o primejdie continuă. De fie cine se acâţa, 
pe ori-cine voia să omoară, care se apropia de 
el. Mai cu seamă mult aveau să sufere soţia lui 
şi cei doi fii mari ai lui. De multe ori mai multe 
nopţi de-arândul aşteptau cu groază venirea lui 
acasă. Odată au venit vecinii de l-au legat pe cel 
turbat de rachiu. Insă i-a venit şi lui timpul peirit 
— într'o noapte venind iarăşi mort de beat acasă, 
s'a năpustit cu cuţitul asupra femeii. Femeea apă-
rându-se cu pisăzătorul 1-a lovit de două ori în 
cap; apoi s'a sculat şi fiul lor de 17 ani în aju­
torul mamei, care încă l'a lovit pe tatăl-său, care 
a rămas mort. Mercuri au stat naintea curţii cu 
juraţi pentru omor premeditat. Cei 21 martori citaţi 
au confirmat toţi, că femeea împreună cu copii 
ei sunt muncitori, cinstiţi, au avut mult de suferit 
din partea capului familiei, şi că mai de multe 
ori a ameninţat cu foc, atât familia cât şi pe ve­
cini. In urma acestora juraţii i-au declarat de ne­
vinovaţi în urma cărui verdict şi judecătoria i-a 
achitat. 
— Furt de 50 .000 ruble. Furturile şi omo­
rurile în Rusia sunt lucruri de toate zilele. 
Un nou furt împreunat cu omor s'a întâmplat 
eri \9 amiazi în Moscova. Opt indivizi îmbrăcaţi 
în uniformă de student au pătruns în interiorul 
Universităţii şi au devastat cassa de bani, luând 
cu ei suma de 50.000 de ruble. Personalul pre­
zent nu i-a putut urmări, din cauză, că erau in­
timidaţi de arme. Unul singur şi-a plătit curajul 
de-a da alarmă cu moartea. Văzându-se urmăriţi 
hoţii l-au ucis cu focuri de revolver şi pe urmă 
au dispărut. 
— Omor . In comuna Sacoşul-unguresc din 
comitatul Timişului s'a întâmplat bilele trecute un 
omor fioros. — Ţăranul de 28 ani Pavel Mustaţa, 
trăia de mai mult timp în dujmănie cu flăcăul de 
21 ani Pavel Mageţ. într'o seară din săptămâna 
trecută iarăş s'au întâlnit în birt şi fiecare şi-a pe­
trecut cu prietenii săi. Cam în acelaş timp s'au 
îndepărtat delà birt. Mageţ a fugit acasă după 
puşcă şi s'a ascuns cu ea după un gard, pe 
unde aveà să treacă Mustaţă spre casă. Când s e 
apropie Mustaţă cu doi prieteni fără nici o bă-
ZIEGLER ÁGOSTON, 
(proprietarul firmei ZIEGLER FERENCZ)" 
iandajist academic, furnisorul curţii re­
gale, atelier de iaetrnmente médicale-chi­
rurgicale — Ú J V I D É K I . 
Pregătesc tot felul de instrumente medicale şi de chirurg, mâni, picioare artifi. 
ciale, preparate ortopedice, corsete, clistire, irigatore, injectoare pentru organele sexuale 
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navii, medicii, moaşele, friseurii să capătă la mine cu preţurile cele mai ieftine. 
La dorinţă trimitem preţuri curente franco şi gratis. 
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nuială, de gard, Mageţ, — cu care încă era un 
prietin — slobozi puşca, dar nu nimeri. Mustaţă, 
cunoscându-şi dujmanul, i-a strigat, să-l lase'n 
pace. La cuvintele aceste a mai urmat un glonţ, 
care omorî pe Mustaţă. — Tâlharul a fugit, dar 
a fost prins şi cu toate că el tăgăduieşte tot, a 
fost deţinut. 
In scurt timp, acesta e deja al treilea caz de 
omor, întâmplat în Sacoşul-unguresc. 
— Nu mor porcii nici nu se îmbolnăvesc dacă se în 
trebuinţează pravul pregătit de farmacistul Kun István din 
Hajduszovat De aceea se nu pregete nime a cumpăra 
acest parv. Mai pe larg între inserate. 
— Petrecere. Corul mixt al bisericii gr. or. 
rom. din Dobra învită cu toată onoarea la Con. 
certul ce-'l va arangia Duminecă în 10 Martie st-
n. 1907 în sala »Husariu«. 
— Nu-i n imeni bo lnav , dacă întrebuinţează 
balzamul regesc renumit al farmacistului Grosz 
Nagy Ferencz din Debreczen, ce vindecă pe ori 
cine de dureri de cap, podagra, dureri de dinţi 
şi de şele. 
— Antidot este medicamentul cel mai bun 
contra durerii de cap, migrenă, trocnă. Pentru 
efectul admirabil a fost premiat la expoziţia 
de higiena din Paris, Londra, Berlin şi Bruxela 
cu medalia de argint. Medicamentul nu trebuie 
beut, ci pe palmă pus şi sorbit. O sticlă de 
Antidol costă 1'20 cor. Se capătă în toate far­
maciile şi în laboratorul chemic a lui Vilmos B. 
Debreczen. 
—Săpun de v iorea de Parma. Sub aceasta 
numire de câţi-va ani e în circulaţie un nou să­
pun folositor. Cine nu iubeşte mirosul de vio­
rele? Şi dacă ştim, că acest săpun plăcut face 
faţa fină, dacă ştim, că în astfel de calitate şi. pe 
lângă aşa preţ în străinătate nu putem căpăta 
atare săpun, atunci putem aştepta, ca publicul 
mare să nu întrebuinţeze acest săpun, numai ca 
să-i tindă mână de ajutor pregătitorului, ci în in­
teresul său propriu. O bucată 80 fii. 3 bucăţi 2 
cor. 20 fii. Pregăteşte: Szabó Béla fabricant de 
Săpun de toaletă. Miskolcz. Se poate căpăta în 
Arad în drugheria lui Vojtek şi Weisz, Lugoş în 
farmacia lui Fischer János, Timişoara în prăvălia 
lui Wisemayr Ferencz. 
Delà judecătorii şi tribunale. 
Osândit pentru agitaţie. Ieri tribu­
nalul din Deva a osândit la 2 luni tem­
niţă ordinară pe părintele Petru Lăslău 
din Vălişoara, pentru-că la alegerile din 
Aprilie 1906 ar fi agitat împotriva ungu­
rilor. Osânditul a făcut apel. 
BIBLIOGRAFIE. 
Nrul 8 al revistei poporale sibiiene >Viaţa 
Noastră*, ca şi în trecut, conţine cele mai fru­
moase şi sincere sfaturi şi câteva date relative 
la legea noastră. 
Elemente de Catihetică sau Metodica religiunei, 
este titlul unei cărţi apărute de curând şi datorite 
condeiului dlui dr. Petru Barbu. înţelegem in­
tenţia bună a dlui Barbu, de a îmbogăţi cu 
cartea Dsale, literatura noastră bisericească, nu 
înţelegem însă pentru ce atât lux în formă, care 
să silească pe amatorii de proză religioasă să 
cheltuiască suma de 3 cor.! Nu i-se pare şi 
Dsale că preţul e prea esagerat în raport cu 
cele câteva date ce ni-le înşiră şi cari la urmă 
interesează numai o parte a publicului nostru ? 
Rugare. De oarece avem un număr consi­
derabil de abonări Ia » Revista Teologică* şi din 
partea acelora cari nu au fost luaţi în combinare 
la expedarea Nrului 1 ca număr de probă, şi de 
oare-ce acest număr s'a tipărit numai în atâtea 
exemplare, de câte credeam a fi lipsă : rugăm pe 
toţi aceia F. T. domni, cari au primit numărul 
prim şi nu au de gând a se abona, să ne resti­
tue acel număr, ca să-l putem trimite abonenţi-
lor cări nu-1 au. — Administraţia ^Revistei Teo­
logice*. 
Economie. 
C o m u n a S. Nicolaul-Mare a hotărît să cum­
pere o parte a moşiei contelui Nákó Sándor cu 
400.000 cor. 
* 
Bursa d e mărfuri şi efecte din Budapesta . 
Budapesta, 7 Martie 1907. 
INCHEEREA la 12 ORE : 
Orâu pe Aprilie 1907 (50--klg.) 7-46-7.47 
Secară pe Aprilie 1907 6-76—677 
Orz pe 1907 7-41—7-42 
Cucuruz pe Maiu 1907 5*21—5-22 
Orâu pe Octomb. 1907 7-82—7-83 
INCHEEREA la 5 ORE : 
Grâu pe Aprilie 1907. 7-46-7-47 
Secară pe Aprilie 1907 6-74—6-75 
Orz pe Aprilie 1907 7-40- 741 
Cucuruz pe 1907 519—5-20 
Orâu pe Octomb. 1907 7-89—7-90 
Redactor responsabil Sever Bocu. 
Editor-proprietar George Nichin. 
Pentru Emulsiunea lui Scott 
poţi da liniştit bani, căci banii aceştia sunt în bun 
olc, fiind sănătatea bună, robustă, mai scumpă 
decât bogăţia. Emulsiunea Scott conţine cel mai 
bun oleu medicinal de peşte norvegian şi la pre­
pararea ei se foloseşte cea mai bună calitate a a-
cestui oleu de peşte. Procedura de fabricaţiune 
Scott e rezultatul unor experienţe şi studii de 
peste 30 ani. Productul are efect extraordinar şi 
aduce rezultate repezi la delăturarea boalei sau la 
înfrângerea urmărilor distrugătoare ale boalei. Cu 
untură obicinuită de peşte nici pe departe nu ob­
ţine rezultate aşa de favorabile şi sigure, ca şi cu 
Emulsiunea Scott. 
Semnul, că Emulsiunea lui Scott e 
veritabilă este breveta: «un om, care 
poartă In spate o ştiucă mare». 
EMULZIUNEA lui SCOTT, 
s e află în fie-care apotecă . 
Preţul unui flacon original G. 2*50 
Câştig mare. 
Reprezentanţi capabili, func­
ţionari, etc., îşi pot crea un 
frumos câştig accesoriu adre­
sând u-se : Agentei de pub­
licitate Pressa, Bucureşti 
o o pentru S. B. Nr. 14. o o 
Concurs. 
La banca „PROGRESUL" ce se va 
înfinţa în Maros-Hlye (Ilia-Murăşană află 
aplicare un comptabil pe lângă un salar de 
1440 cor. Se recere să fie absolut de şcoala 
comercială având şi praxă cel puţin d e 2 
ani, să ştie conduce independent compta-
bilitatea băncii, şi să p o s e d ă limba română, 
germană şi maghiară. După-ce va fi ales 
definitiv şi conform desvoltării institutului 
i-se va mări succesive salarul. 
Petenţii au să se adreseze la dl Dr. 
Ştefan Rozvan, adv., director-executiv în 
Maros-Illye, unde vor aminti şi timpul când 
ar putea să ocupe postul. 
Direcţ iunea. 
ere îmi 
pentru că poţi scăpa de ori-ce durere 
venită din răceală prin vestitul 
Spirt de ghia|ă(iegszesi) 
E singura mângâiere pentru cei ce stria 
de podagra ischiaşi şi reuma 
Nu este numai [un medicament indispeazţb 
de casă, dar din cauza efectului grabnic şi radkái 
chiar o minune . 
Dl învăţător-director Z. Szőke Albert din P » 
czélcseh îmi scrie următoarele: 
Spirtul de ghiaţă S S Ä ^ ? 1 
mare bucurie, că în trei rânduri şi anume k 
durere d e măsea , la durere de s tomach , ft 
durere de înţepenirea gâtului şi odată la durere 
da cap l'am folosit cu deplin succes. D reco­
mand c ă l d u r o s ori-şi-cui, căci e o adevă­
rată binecuvântare pentru cei-ce sufer. 
Лілі cer* 3 sticle mari. 
Durerea de dinţi şi de cap înceată deloc de t 
La o b o s e a l ă , s imţ d e s lăbic iune, la eso-
farea după lucrul greu, la împunsături di i 
coastă, la scrintituri, la dureri de stomach, 
de piept şi la dureri d e foa ie etc, după • 
singură frecare omul se simte ca de nou năseut 
* : r =Sp i r t de ghiaţă i J E E 
tarea mea, drept aceea mai [cer şese sticle mici 
din acest medicament escelent. Cu deosebită 
stimă 
K é k e 11 ő Jos i f László , paroch. 
Dragă Die apotecar ! Binevoeşte a-mi trimite 
cu rambursa sase sticle mici din vestitul 
Spir t de g h i a ţ ă (jégszesz) 
cu întoarcerea poştei ; căci au un efect foarte bua 
şi se pot folosi cu un mare rezultat: şi-1 reco­
mand foarte călduros ori-şi-cui. 
Dumnezeu să trăiască pe inventatorul spirtu­
lui d e ghiaţă. 
A t k á r Bander Gábor, măsar.. 
E cu neputinţă a înşira nenumăratele 
epistole de recunoştinţă şi mulţumită, prin 
cari e 
lăudat 
Aceste puţine specimene dovedesc esceknţa 
şi marea lui răspândire într'un timp foarte 
scurt, încât deja are şi imitatori. 
Inventatorul şi unicul său 'fabricant este r 
Sz eman ii Ágoston 
apotecar 
H A T V A N . 
3 sticle mari sau 6 sticle mici trimit franc» 
ori-unde. 
Preţu l : 1 sticlă mare 1 cor . 2 0 fii., s t ic lă 
mică 6 0 fii. 
' Fie-care sticlă e sigilată şi numele mvtn-
tatorului se află atât pe sticlă, cât şi pe 
avisul de folosinţă. 
mr Să ne ferim detaţiuniimi. 
spirtul de ghiată» 
If. a . 100?. 
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In adevăr 
s i e î n v i e r e ! 
| 0 f o a r t e i n t e r e s a n t ă i s t o r i e d i n v i a t ă , c u p r i n z â n d a d e -
ul p â n ă l a u l t i m a s l o v ă , s ' a î n t â m p l a t a n î n l u n a l u i 
die î n o z i f r u m o a s ă d e v a r ă î n c a s a b ă t r â n u l u i B a r b u , 
iedea b ă t r â n u l B a r b u î n j e t î n c u r t e î m p r e u n ă c u n e p o ţ i i 
c o p i i s ă i , t o a t e n e a m u r i l e ş i p r i e t e n i i s ă i . D e o d a t ă 
Irigă r 
P u t e r n i c e p ă r i n t e a c e r i u r i l o r ! C u m s ă - ' ţ i m u l ţ u m e s c c ă 
t u n v i s a i t r i m e s l a m i n e p e î n g e r u l t ă u , c a r e m - a m a n ­
iait d e b o a l a d e 4 a n i ş i d e c u m p l i t e l e d u r e r i r e d â n d u - m i 
ă ş i s ă n ă t a t e a a v u t ă , p u t e r e a m e a ş i f e r i c i r e a f a m i l i e i m e l e -
? L a a u z u l a c e s t o r v o r b e f i e - c a r e l ' a r u g a t p e b ă t r â n u l 
I a r b a d e 8 3 d e a n i , c a î n a i n t e d e c e a r m u r i , s ă l a s e 
m o ş t e n i r e u r ­
m a ş i l o r s ă i 
d e s l e g a r e a s e 
c r e ţ u l u i . L a 
a c é s t a B a r b u 
b ă t r â n u l ş i - a 
r ă s u c i t m u s ­
t ă ţ i l e l u i m a r i 
ş i d e s e , c e 
l e - a d o b â n d i t 
p r i n p o m a d i e 
ş i a î n c e p u t 
s ă v o r b e a s c ă . 
I u b i t ă s o ţ i e 
c o p i i ş i t o ţ i 
c â ţ i s u n t e ţ i î n 
Ш ,tll- a-i. я&М 
j u r u l m e u . I n n o a p t e a z i l e i p r i m e d e C r ă c i u n m i - s ' a a r ă ­
t a t î n T i s u n î n g e r ţ â n â n d î n m â n ă c e v a m e d i c a m e n t ş i 
жі-а z i s : Barbute, Barbute ascultă vorbele mele ! T r e b u e s ă 
m o r i ! D a r t o t u ş i m a i e x i s t ă u n l e a c d e m â n t u i r e : D i m i ­
n e a ţ ă c â n d t e s c o l i v e i s c r i e m o m e n t a n o e p i s t o l ă l a D o -
D r i ţ i n , I u i G R O S Z N A G Y F E R E N C Z c a s ă - ' ţ i t r i m e a t ă 
b a l z a m u l l u i K i r á l y u n i c u l l e a c d e m â n t u i r e , b u n c o n t r a 
b o a l e i d e s t o m a c , p o d a g r e i , b o a l e i d e p i e l e , a s t m ă , r ă 
c e a l ă , b o a l ă d e f i c a t i n i m ă ş i s p l i n ă . 
A m f ă c u t a ş a . A m c o m a n d a t b a l z a m u l K i r á l y ş i d u p ă a 
p a t r a î n t r e b u i n ţ a r e a m î n c e p u t s ă - m i r e d o b â n d e s c s ă n ă ­
t a t e a . A s t f e l i u b i ţ i c e t i t o r i u r m a ţ i - m i p i l d a ş i ţ i n e ţ i p u r u r e a 
î u c a s a v o a s t r ă c â t e o s t i c l ă d e b a l z a m K i r á l y p e n t r u d e ­
n a t u r a r e a b o l i i . 
/ » Л î n t r e b u i n ţ e a z ă î n s p i t a l e l e d i n s t r ă i n ă -
V»C t ä t e î n t o t d e a u n a Pentru-
renumitul BALZAM KIRÁLY, 
renumitul balzam Király ^ U f Ä S 
c o n t r a p o d a g r e i , 
renumitul balzam Király fa n e a p ă r a t d e H p s ă 
p i c i o a r e ş i ş e l e , 
r e u m ă , d u r e r i p e 
renumitul balzam Király ^ X f Ä 
t o t f e l u l d e d u r e r i e x t e r n e ş i i n t e r n e . 
O s t i d ă m a r e 2 cor. 65 fii., 3 s t i c l e m a r i 6 cor 65 fii., 
p e l â n g ă r a m b u r s a , u n i c u l p r e p a r a t o r . 
Grosz Nagy Ferencz 
farmacist, 
DEBRECZEN, COLŢUL STR. ŞAŞ. 
Aruncă în foc guler i le şi manget i l e 
întrebuinţate şi cumpără numai cele făcute 
din celuloid. c e Î Q P r i v i n t a calităţii 
7
 şi a cruţării sunt in­
dispensabile pentru fiecare domn. In toată 
vremea mare asortiment de modele de ră­
măşiţe din celuloid albe şi colorate, — şi 
eabloage trimit gratuit. — Cu stimă : 
LAU RITZ FERENCZ 
p r e g ă t i t o r d e g u l e r e ş i m a n g e t e d i n c e l u l o i d 
Timişoara-Jozefîn, strada Csillag nrul 17 . 
o u 
atelier de modă pentru 
pălării de dame! 
Am onoare a aduce la cunoştinţa P. T. public, 
că am deschis 
atelier de modă pentru pălării de dame 
in Arad, strada DeăJe Ferencz Nr. 2 (casa 
lui Sebesy), care va corespunde timpului şi gus­
tului modern şi tuturor pretenziunilor de azi. 
In magazinul atelierului meu, se păstrează în 
permament cele mai frumoase modele eşite delà 
firmele cele mai distinse. — Asortiment mare de 
pălării de doliu. — Străformări şi alte lucruri 
aparţinătoare acestei specialităţi, se execută punc­
tual şi cu preţuri moderate. 
Comandele din provinţă le execut ca сѳа m i 
mare promptidudine. 
Se roagă de părtinire : 
AMTMANN ANNA 
ARAD, strada Deăk Ferencz Nr. 2. f. 
V i ţ e Ь 
nobilitate 
• 
ca în anii 
trecuţi, a şa 
şi a c u m a 
au fos t 
Prima реріпотіѳ cu viţe nobilitate 
de pe T â r n a v e 
Proprietar FR. GÄSPÄRI, Mediaş 19 Ш 
Singură tn toată ungaria, care au liferat muş­
teriilor v i ţe nobi l i tate sănătoase , diferite 
sorturi nobilitate. Şi în viitor numai escla-
siv Ia această şcoală de viticultură se ca­
pătă cele mai bune viţe de diferite sorturi 
nobilitate pentru Vin, Vin-Dessert şi Extra 
sorturi d e vin de masă . Proprietarii de 
vii au avat rezultate minunate cu sădirea 
de astfel de viţe. 
La cerere se trimite catalog ilustrat,franco 
ţi gratis, cu multe scrisori de mulţumire şi 
recunoştinţă. 
„Labora to re Cosmetque Mat ld 
Contra catharelor cele mai învechite a le 
4 7 K l g r . c â n t ă r e a 
d l D r . G e r a A t t i i a d i n V o l o -
s á n k a , c a r e d i n t u b e r c u -
l o s ă s ' a v i n d e c a t p r i n s i r u ­
p u l d e b r a d C a s t i l l i o ş i d e 
s i r o p u l H y p o p h o s p h á t 
s ' * î n g r ă ş a t d é 1 2 0 K l g r . 
mai folositor ѳ dacât ori şi сѳ alte'« siru­
pul d e brad Cas­
t i l l io . Alină tusa, în­
cetează asudările de 
peste noapte, paten­
tează apetitul bolna-
vului,încetează scni-
parea de sânge. Pre­
ţul unei sticle 2 cor. 
40 fii. In caşuri de 
tot grave şi pilulile 
„ G u a j a c o l i n " o 
cutie 4 cor. 
Pentru anemic i , 
femei în g a l b i ­
n a r e, p e cari î i 
doare foarte mult 
mijlocul spatelor, 
căror l e slăbesc pu­
terile la un lucru 
băgatei, pe cari con­
secvent îi doare ca­
pul slabilor, cari doresc că se îngraşe şi în­
t ă r e a s c ă , cel mai bun medicament e „SYR 
HYPOPHOSPH. C o KUN", recomandat 
de mai mulţi medici. O sticlă 2 cor. 40 fii. 
Epistole de recunoştinţă în schimbul tim­
brelor de trimetere pot da ori şi cui. 
Iată câteva: 
O n . D n K u n I s t v á n î n H a j d u s z o v á t . S i r u p u l d e 
b r a d C a s t i l l i o a l D t a l e a f o l o s i t f o a r t e f i c e i mele 
b o l n a v ă d e c o n s u m ţ i u n e , r o g c u r e î n t o a r c e r e a p o ş t e i 
î n c ă d o u ă s t i c l e . Nandrássy D.Mihály, p r e o t , c o m . 
G ö m ö r , R e s t e r , u . p . O c h t i n a . 
O n . D i e ! L u c r u r i l o r p u b l i c a t e î n z i a r n u l e - a m d a t 
c r e z ă m â n t p â n ă a c u m , d a r d e c â n d a m c o m a n d a t d e l à 
D t a siripul Hypophosphát, r e c u n o s c c ă ş i î n c e ­
n u ş ă s e g ă s e ş t e m ă r g ă r i t a r . Ori şi cui pot reco­
manda cu conştiinţa liniştita medicamentele D-
voastre. — Dzeu să te trăiască, ca să poţi lucra 
pentru binele omenimei e t c . Alexandru Gera, 
p r e o t g r . - o r . , c o n d u c ă t o r u l d o m e n i u l u i e p i s c . , B e i u ş . 
WWW VW VW www w wwwwww vwvww w w w 
Färä mercuriu şi plumb! Nestricăcios! 
Doamnelor! 
Dacă doriţi o faţă curată, fru­
moasă şi rumenă să-ţii delă-
turi pistrui, pe te l e d e ficat, 
so întrebuinţezi 
C R E M A - Щ Г І Г П Т Г Г к 1 c o r o a n ă . 
ALIFIA- Ifl A •IM I II 1 c o r . 6 0 f 
S Ă P U N U L ¥1 H I il 8 0 fiieri. 
P U D R A «Ш A 1 c o r o a n ă . 
"i Dacă nu foloseşte, preţul se retrimite! 
• • • • » • • • • » • • » • • • » • • • • • » • • • • • • • • • 
Nu mai mov porcii I 
Pravul de porci ( s c u t i t p r i n l e g e ş i s p r i j i n i t d e 
s t a t ) e s t e o i n ­
v e n ţ i e e p o c a l ă 
p e n t r u e c o n o ­
m i i . C i n e o î n ­
t r e b u i n ţ e a z ă 
d u p ă î n d r u m ă ­
rile p r e s c r i s e : 
porcul scapă 
şi de boala 
cea mai pri­
mejdioasă şi 
că cele scrisă 
nu formează 
reclamă, mă 
îndătoresc se 
d a u p r e ţ u l 
pentru fiecare 
porc mort,da­
că întrebuin­
ţând acest prav, porcul totuşi o murit. — O 
c u t i e 2 coroane. 
Se capătă 
la farmacistul K U N I S T V Á N 
l a b o r a t o r u l d e m e d i c a m e n t e c o s m e t i c e 
„Laboratoire cosmétique MATILDÉ" ( î n t e m e i a ) 
după modelul celui din Paris la 1 8 9 5 î n Budapestat 
HAJDUSZOVÁT 3a (lângă Debreczen). 
Pag. 10. 
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B A N C A N A Ţ I O N A L Ă A R O M Â N I E I . 
SITUAŢIUNEA SUMARA. 
1 9 0 6 . 
18 Februarie 
106482989! 
1594979 
5961500 2I 
34930724 
i1999924 
14983507 
2914292 
57б799 б 
600841 
329803 
86404457 
862ioio 
24417259 
348662783 
12000000 
21034186 
3105044 
225753!3° 
365966 
86404457 
348662783 
ACTIV 
{ 75307989 Reserra metalica Am* . . 81986691 31125000 „ Trate Aur . . . 34212500 
Argint şi diverse monete 
Portofoliu Roman şi Străin { *) Impr. contra ef. publice . . . 8781700 1 „ я » я tn cont curent 21702906 J 
Fonduri publice 
Efectele fondului de réserva 
„ „ , amortiaarea imob. şi material 
Imobili 
Mobilier şi Maşini de Imprimerie 
Cheltueli de Administraţiune 
Deposite libere 
„ „ & provizoria 
Compturi carniţi , . . . 
Copmturi de valori 
PASIV 
Capital 
Fond de réserva 
Fondul amortisării imobilelor şi material . . . 
Bilete de Bancă în circulaţiune 
Profituri şi perderi 
Dobânzi şi beneficii diverse 
Deposite de retras 
„ „ „ & provizoriu . . . . . . 
Compturi cnrinţi 
Scomptul 5% *) Dobânda 6 % 
1 9 0 7 . 
10 F e b r u a r i e 1 7 F e b r u a r i e 
I16224462 * 1 
I 1 0 I 9 9 I 9 I 
1164050 I I 8 7 0 I 8 
65572539 72211745 
30357072 30484606 
I1999924 I1999924 
15931524 15931524 
3 2 7 0 I 2 I 3 2 7 0 I 2 I 
5882259 5882259 
610935 610795 
221365 3 ^ 5 9 5 
88231523 88538323 
60000 60000 
10430692 45754 I 5 
17439107 18190273 
367385573 369459789 
I 2 O O 0 O 0 0 12000000 
2 2 6 9 7 1 2 9 22697129 
3 3 4 3 0 1 2 ЗЗ43012 
240660980 2423661 TO 
392929 4 5 5 2 I 5 
88331523 88528323 
60000 б с о о о 
367385573 369459789 
Croitorie elegantă de taine bărbăteşti 
Inokai Tóth Lajos 
A r a d , P a l a t u l N e u m a n n 
Stofe de prima calitate engleaœsti. h 
special 
Croitorie pentru preo{t. = 
Reverenzi, pardesiuri şi alte haine la eo-
mandă ori gata. 
îşi recomandă bogatul m a g a z i n «are 
este primul în Arad. 
— — Preţuri solide. — — 
O 
şeatu­
ia cu 
24 
pastile 
costa 
1 cor. 
20 fii-
Daca te doare capul 
nu întârzia, ci| foloseşte îndată 
pastila ^ M i g f í l i l l 3 Bereírás 
s. 
copită 
ori-ce 
«po­
tecă 
şi dro-
gerie. 
de care în cinci minute în­
ceată ori-ce durere n e r v o a s ă 
de cap, chiar dacă ar fi cronică. 
întrece ori-ce medicament cunoscut până 
acum. Efectul său e admirabil şi la durerile 
cele mai mari de cap. 
Deposit principal: 
Beretvás Tamás, tecar Kispest. 
Rákóczi u. Nr. 22 . 
:: La comanda de 3 şcatule se trimite franco :: 
~~B TELEFON Nr. 87. 
S c h a e f e r Richard Géza 
lăcătuş de edificii, canale şi apaducte 
Araei, Str uda Batthyányi JVro. 19, 
P r e g ă t e ş t e d in fier b i n e b ă t u t : g r î l a g e la f luv i i , 
t r ep te , b a l c o a n e , şi p e n t r u băncT . 
Primeşte spre efeptuire ori-ce forme de fer, acoperişuri şi 
rame de ferestri, întărind prin fer ferestri şi uşi. Construc­
ţie de apaducte, eşitoare fără miros, pieoare, lavortoare, 
scalzi în orice formă şi mărime. Aduce şi faee fântâni cu 
tragere spre orice scop. Atelier expert. Mare magazin de 
— — — tuburi de piatră smălţuită. — — — 
• 
AMESTEC DE CAFEA PRAGITĂ 
y 
TELEFON Nr. 87. 
imbale 
cu aparat intern de oţel, cu ton fermecător de 
frumos, cu adjustament plăcut liferează pe lângă 
rate şi cu bani gata 
fabrica de instrumente muzicale 
a Int
 r 
VARGA ARPAD 
— M A K Û 
(Lădiţa de postă nr. 31) 
• В Ш F*t*eţ curent mare şi il ussti-íit Н Ш В 
щ п в se trimite gra/tiss şi franco, 
е cea mai bună, cea mai aromatică, cea mai cercat şi totuşi ces 
mai ieftină cafea dintre toate cele cunoscute până acum. 
Se capătă în ARAD numai a 
R o t h s t e i n M é r 
Telefon 350. prăvălia de delicatese şi specerie ..La pisica neagra" ш 0„ ш 
Arad, piala Szabadság nr. 3. 
Aduc la cunoştinţa onoratului public cumpărător, că amestecul de 
cafea făcut de mine, va f i compus numai din cafea nobilă de 
India sudică, de trei ori pe săptămână, cu maşini de prăgit ale 
mele foarte comandate spre acest scop, chiar de aceia mă adre­
sez cu aceia rugare către publicul din Arad şi jur se binevoiască 
se facă la mine o încercare, să se convingă despre cele spuse. 
Amestecul de cafea indiană pregătită, se poate căpăta 
în următoarele pachete : V 8 klg. 50 fii., V 4 klg. 1 cor., 1 / 2 2 cor. 
Magazin mare d e : 
Vinuri de şampanie franţuzeşti şi ungureşti 
liquer din ţară si străinătate, precum tot felul 
de articoli de specerie. 
OPURÍ s i B E O S U H Ï Se recomandă 
a executa următoare/e, 
F O I P E R I O D I C E 
ÎNVITÀRÏ 
BILETE DE LOGODNĂ 
d n p S d o r l a ţ S ţi îa « o l o r l 
PROGRAME 
• Tot M i i de hoî&rî tiposr&flee • ) 
BILANŢURI 
ANUNŢURI FUNEBRALE 
atingëtoare de această branşă 
Ф I BILETE DE CUNUNIE 
r — d o p a d o r i n ţ » i t 1в c o l o n 
ADRESE 
BILETE DE ÎNTRARE 
T R B U N A " 
PREŢ-CURENTURl 
NOTE 
STATUTE * LIBELE 
CIRCULARE 
* A R A D Ф 
^tè Str. Deák Ferencz nr. 20 | ^ 
• Diferite tipărituri pentru băucî • 
Comandele primite să tfectnesc prompt şi GODSGÍÍÚ. 
CĂRŢI DE VISITA 
d i f e r i t e f o r m a t e 
MENU 
PLICURI CU FIRMA 
OBLIGAŢIUNI 
I CĂRŢI în C0MISIÏÏNÎ PreţwH moderatei EDITURI PROPRIE 
Pag. 12 . T R I B Ü N A" 1907. Nr. 44. 
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Liferantul de ІшпІпІ de ceară a diecezei catolice din com. Bihor şl Sllâgy. 
ÎNTEMEIAT LA 1835. 
Frölich József pregătitor de lumini de ceară 
N A G Y V Á R A D . 
Recomandăm în binevoitoarea a onor. public, 
^ fabricaţiunile sale d e lumini d e ceară, lu­
mini de ceară de I-a calitate bucata 4*80 Cor. H-a calitate 
4 Cor. IH-a calitate 3 Cor. — Tot felul d e lumini mai mici , 
a lbe , g a l b i o e sau co lorate . — Lumini d e ceară pentru cu­
nunie , a lbe şi f rumos aurite părechea delà 5 Cor. pună la 
100 Cor. — Cea mai fină tămâie din Egipet, prima 2-40 Cor. 
secunda 1'80 Cor. tertia 1 Cor. — Cel mai fin oleu destilat de 
flori în cano de tinichea îndeosebi pentru biserici. Klgr. 9 6 fii. 
— Recomand lumini le m e l e pentru altar, pregătite din ste-
ariu curat, ce nu picură şi nu curg. Şi cea mai bagatelă comandă 
o esecut prompt, pachetare na se cnmpntă şi delà 5 Klgr. în sus 
expediţia e francată. 
Miere şi ciăr agalbină cumpăr pe lângă preturile cele mai mari. 
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Colonia agricolă HÁMOR Y de oltoi de vie din Arad 
l i f e r e a z ă 
ultoi cu ШШ lemnoasă 
so iu curat o l to i t pe Riparia-Portalis, d e pr ima 
calitate, ultoi d e rădăcină bogată pentru v in 
şi de l icatesă în calitatea cea mai bună — şi 
Ф î n o r i c e c a n t i t a t e . • 
Desluşiri detaiate despre preţuri poti primi bucuros 
în casa de sub nrul 3 din strada Deák Ferencz. т е і е й т : т 
Preoţii şi învăţătorii pr imesc 5°/o rabat din preţuri. 
I 
Cine e bolnav!! 
Oleul-Reuma tT'^IZ Dr. Arányi 
foarte renumit, ce n'ar trebui să lipsească din nici o casa necondiţionat şi 
cu siguranţă vindecă 
reuma, m 
c u r s e a r e a * I 
• podagra. • 
B recomandabilă la durere de mână, spate, pept, şele, lovitură, silă, scrftn-
titură, durere de urechi, tunit de urechi, durere de eap şi dinţi. Provăzut 
cu Îndrumare pentru Întrebuinţare punctuală. — Preţul unei sticle 2 coroane. 
Sticlă de probă 1 coroană. Ше Să flm de l amatori de samă Ia numele lui 
Dr. Arányi! Etë Ori ce altele sunt falsificări tendenţioasă. — Se poate ca­
păt» numai la pregătitorul : 
Farmacia BÄLLÄ SÁNDOR, Hódmezővásárhely, Fő-tér. 
L a c o m a n d e p r i n p o s t e A . T 2 S Í ^ £ 2 T S 
6 coroane pachetarea gratuită şi pachetul se expedează scutit de cheltuială 
In caz de trimitere Înainte a sumei. 
Dame 
Firele de păr cărunt 
îşi redobândesc adevărata coloare dacă în trei zile întrebuinţa xc 
R E S T O R E R - u l de păr a iui B A L L A 
Garantez pentru nevinovăţia şi efectul ce-1 are. 
Preţul unei sticle 2 con, sticlă de probă 
cor. Să ne ferim de imitaţiuni. Se poate 
căpăta la pregătitorul : Ballá Sándor, far­
macist în Hódmező-Vásárhely. 
«J8> 
4? 
soare! 
A s t m a 
suferinzii de respirare grea cari nu pot durmi şi să se culce, căci 
se înăduşe, cine nu poate să se urce pe scări sau munţi, căci 
le stă respiraţia, cari sufăr de batere de inimă, abea putând suferi 
căldura, pentru aceia adevărata mântuire vine delà praful Astma 
pregătit de dr. Némethy La comandă se recere şi etatea 
Se poate căpăta numai 
în farmacia 
borcan 5 cor La boale învechite, borcan duplu 9 cor 
BÄLLÄ SÁNDOR, Hódmezővásárhely. 
C i n e o b o l n a v ! 
La moment alină şi necondiţionat vindecă tusă, respirare grea şi durere de cap 
SIRUPUL DE MUNTE 4 
PENTRU P I E P T 
A F A R M A C I S T U L U I BALLA 
renumit, recomandat de medici şi care face cel mai toun e f e c t . 
La moment împedecă tusă convulsivă, tusă măgărească, durere de piept, greaua 
respiraţie, astma, trocnă, ferbinţeală şi reguşală. 
SIRUPUL DE MUNTE PENTRU PIEPT a lui BALLA descris mai sus se aduce 
în circulaţie în doauă forme. 
Numai pentru cei în etate şi pentru copii de 12 ani în sus. Zilnic câte 4 linguri. 
La copii de 12 ani în sus tot aşa. Preţul -2 c o r o a n e . 
Numai pentru copii de 12 ani în jos. Zilnic 4—5 linguriţe. Preţul 1-20 c o r . 
îndrumări de trebuinţare alăturăm. 
Se poate căpăta numai la pregătitorul : 
Farmacia BALLA SÁNDOR, H.-M.-Vásárhely, Fő-tér. 
LA COMANDE PRIN POŞTE pentru espediţie şi ladă se comandă 40 fii. La co­
manda mai mare de 6 cor. pachetarea gratuită şi pachetul se espedează scutit de chel-
uială în caz de trimitere înainte a sumei. —11 
Tipografia George Nichm — Arad. 
